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M á la g a ,
C u a p t o  d i s t r i t o
Advertimos á nuestros correligionarios que 
el Centro electoral del cuarto distrito, situado 
en la calle de Alonso Benítez, 1, se ha trasla­
dado á la calle de la Victoria, esquina á la
Realidades E en el distrito de Vélez-Torrox la antevotaciónpara la proclamación de candidatos á diputados 
provinciales, y no habiendo podido el señor 
Ruiz Flores trasladarse á Málaga por motivos 
de salud, ha sido reducido á prisión en vista, 
según se dice, del informe del médico forense 
de Vélez.
El señor Ginér de los Ríos que asistía en.To-
y fantasías oun nempo se lo advertimos, para que me­dite y prevea las consecuencias que pueda traer cualquier atropello que se cometa.
Los republicanos, seguros de su triunfo, no 
tienen por qué ni para qué acudir á ningún 
procedimiento ilegal ni de violencia; pero há- 
llanse dispuestos á mantener su derecho á to* 
do trance y con la mayor energía.
Por consiguiente, si los atropellos, las ilega­
lidades y las violencias se llevan á cabo será 
por que las pongan en práctica los monárquicos 
y por que la autoridad no sepa ó no quiera re­
primirlas, en cuyo caso la responsabilidad de 
i° que pueda acaecer será única y exclusiva­
mente del Gobernador.
Anticipadamente se lo advertimos para que 
vea lo que hace y medite las órdenes é instruc-
S 0í fe8 q̂u,eha, d e -íarásU 8 subordinados para el día de la elección. v
Dice El Cronista que son fantasías republi­
canas Jo que consignamos con respecto á lo 
ocurrido en la Junta Provincial del Censo, 
cuando liberales y conservadores iban, de mú- 
! tuo acuerdo, á ver si se podían calzar el acta 
de diputados provinciales de rositas por el fa­
moso artículo 29.
Que diga el señor Ruiz por qué ó por encar­
go de quién, dejó de presentar la propuesta 
que llevaba preparada para pedir la proclama­
ción de candidato á favor de señor Salto Dor 
el distrito de Vélez-Torrox.
¿No fué don Laureano del Castillo quien en­
vió el recadiío?
i Si el juego estaba visto y más claro que el 
agua!
¿Por qué se denegó in justamente la procla­
mación de nuestro respetable correligionario 
el exdiputado señor Escobar, cuando pocos
rrax á un mitin anteayer,mientras él señor Ruiz 
Flores era conducido á la cárcel de Vélez, te- 
Iegrafió al presidente del Copsejo de ministros 
y al fiscal del Tribunal Supremo, apenas tuvo 
noticia de la detención, y se espera que el dis­
tinguido republicano veleño sea puesto en li­
bertad.
El señor Ruiz Flores no cesa de recibir visi­
tas de personas de todas las clases sociales de 
Vélez, que desean testimoniarle sus simpatías.
De Málaga le telegrafiaron ayer caracteri­
zados correligionarios.
Excusamos decir cuánto sentimos la deten­
ción de tan estimado amigo nuestro, al que en­
viamos el más cariñoso saludo.
P o r  l a  A l a m e d a - d e  M á la g a
Primer Distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1.
Segundo D istrito -  Centro Radical del Pa- 
,fl Y R e p u b l i c a n a ,  
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito — Calle de la Victoria, es­
quina á la plaza de Riego.
Quinto distrito.—Circulo Republicano, Sa­
linas 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito— Calle de la Trinidad 14.
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.—San Jacinto 11, y Pavía 
25.
Décimo D i s t r i to Calle de la Hoz, número 
4 (barrio de Huelin) y calle de San Andrés.
I s  c u e s ta n  t a t f a i i
wnu«ua ifuc según a ei vjuuierna espanóTanb 
las arrogancias del Vaticano, que se empeñi
£os republicanos de Mesaramomentos antes se había reconocido ese dere- ívüjc á nuestro buen amion ña 
caso y en idénticas circunstancias que el ante­
rior?
¿Por qué el candidato liberal don Modesto 
Escobar fincó tanto en sus ilógicas pretensio­
nes, hasta el punto de provocar murmullos de 
desagrado en el público, sino porque contaba 
de antemano con el apoyo de la Junta, para 
llegar al artículo 29?
Lo que ocurrió fué que á última hora, cuando 
intervino el señor Alvarez Net, no hubo pier­
nas para realizar el atropello. Por eso la Jun­
ta, para no hacer un mal papel y no evidenciar­
se del todo, acordó por unanimidad aceptar las 
propuestas por antevotación de nuestros co? 
rreligionarios de Vélez.
Esa es la realidad.
Lo que resulta fantástico son los equilibrios 
que tiene que hacer El Cronista para mante­
nerse en un ten con ten, en vista de las cosas 
raras y extrañas que ocurren entre sus correli­
gionarios.
&* *
Con respecto á este asunto hemos recibido 
la siguiente atenta carta;
«Málaga 7 Marzo 1911.
Señor Director del periódico El P opular ,
Presente,
Muy distinguido señor mío; en su ilustrado 
periódico de ayer, al dar cuenta de la procla­
mación de candidatos hecha por la Junta pro­
vincial del Censo, consigna con el epígrafe 
«Una sorpresa» que se había convenido la 
aplicación del artículo 29 en el Distrito de Vé­
lez-Torrox y que era de acuerdo conmigo y 
hoy lo reitera en el suelto que publica bajo el 
título «El famoso don Laureano» y como me 
crea aludido,creo de mi deber, rindiendo honor 
á la verdad, hacer constar; que desconozco si 
hubp ó no tal intento, pero lo que si puedo ase­
gurar y me importa asi consignarlo es que no 
he tenido noticia de ello y que don Laureano 
del Castillo no iría á solución alguna que pu­
diera redundar en beneficio mió, yendo, pues, á 
la lucha con Iq independencia que desde el pri­
mer momento proclamé y siendo combatido 
por dicho señor con mayor encono á que can­
didato alguno.
Gracias por la inserción de estas mal per­
geñadas líneas en su diario y me es grata la 
presente ocasión que me proporciona el gusto 
de repetirme suyo atento aff. s. s, q. 1 b. 1. m.
Enrique Ñamóse
¡ ra para determinar la actitud del partido en 
1 las próximas elecciones de diputados provin­
ciales, ha adoptadp un acuerdo qne no pode­
mos menos de aplaudir, felicitando á aquellos 
correligionarios por el acierto con que han pro­
cedido: el de llevar á las urnas el nombre pres­
tigioso del presidente de dicho Círculo, don 
Francisco Romero Rojas, que tantos títulos 
reúne al aprecio y al respeto de los republica­
nos de aquel distrito.
Hacemos pública con sumo gusto la resolu­
ción de nuestros amigos para conocimiento de 
todos los que pertenecen al partido republica­
no eq el distrito de Antequera-Alora y no te­
nemos necesidad de exhortarles á que voten 
la candidatura de don Francisco Romero Rojas, 
puesto que tomada la iniciativa por el Círculo 
Republicano de Antequera y recayendo la de­
signación en correligionario de tan probados 
merecimientos y servicios, todos los republi­
canos deben depositar con entusiasmo su voto 
á favor del señor Romero Rojas y procurar que 
su nombre obtenga el mayor número posible 
de sufragiqs,
¡Bien por los republicanos de Antequera! V 
si por las circunstancias especíale* " . . ‘
ncfhan -  pérdidas 4reciente¡
en hacerle pasar por las horcas caudinas de un 
I sometimiento á su voluntad en la cuestión de 
las Asociaciones religiosas. Son tantas las 
concesiones que ha hecho nuestro país al fana­
tismo pseudo-religioso, en perjuicio del interés 
nacional, que todas las demás naciones están 
intrigadas por conocer la solución de este 
conflicto, que roza con las fibras más delicadas 
de la presente civilización. 
pSabido es que España constituye el último 
baluarte de la política medioeval, que confun­
día la esfera política, civil y hasta científica 
C0?J.a r®J,§iosa.. ó. por mejor decir, con la 
católica. Se han librando del fatídico yugo, uno
P o r  S a n to  D o m in g o  d e  M á la g a
P o r  e l  d i s t r i t o  d e  V é lee-T orróac
C R Ó J X IV A
Ya veo que ustedes, amigos de Málaga, han 
salí do brillantemente de la antevotación, esa 
triquiñuela inventada por los conservadores 
para perpetuar en los organismos administrati­
vos el juego de compadres.
Me ha sorprendido que en Vélez-Torrox ha­
ya sucedido lo propio. Pero por lo visto, la 
irradiación de la gran urbe llega ya á los pue­
blos y la santa rebeldía, llama de las grandes 
pasiones, prende en los espíritus inflamándoles 
de entusiasmo.
En otras provincias y en Madrid no ha suce­
dido igual. Costó gran trabajo á los partidos 
populares reclutar el número de sufragios sufi­
ciente. El ser día de trabajo, el efectuarse la 
antevotación en horas poco á propósito, impi­
dió que muchos candidatos pon fuerzas efecti­
vas lograsen se les proclamara, como tenían 
derecho.
Si esa ley novísima hubiese sido redactada 
con arreglo á los postulados del sentido común, 
dispondría que no fueran precisos requisitos 
algunos para presentarse candidatos á unas 
elecciones. ¿Acaso los españoles no vivimos en 
un país democrático, según declara la Consti­
tución, ese papel que usamos para cubrirnos el 
rostro y hacernos la ilusión de que engañamos 
á los extranjeros?
*4= *
¡Las Diputaciones provincLle! Moret quería, 
en cierta ocasión, abolirías. Maura intentaba 
transformarlas,estableciendo sus célebres man­
comunidades. Todos los políticos en sus esca­
sas horas de sinceridad,las han reputado artifi­
ciosas, nociva, vivero de caciques, base y fun­
damento de toda la organización extralegal 
qué impone la mohatrería en las relaciones de 
unos pueblos con otros.
Nuestras provincias tienen unos límites ab­
surdos. No se ^tendió, al trazarla sobre el ma­
pa, á la geografía, á la historia, á las particu­
laridades étnicas de toda comarca determinada. 
Con un cartabón y un tiralíneas, se mutiló el 
cuerpo nacional, se le despedazó, y luego, se 
unió sus trozos caprichosamente, Hubiérase 
dicho que los ciudadanos que engendraron, cal­
cándolos sobre la repartición departamental 
francesa, esas divisiones gubernativas, jurídi­
cas y administrativas que se llaman provincias 
españolas, emplearon, en vez de los útiles del 
delineante, la cuchilla del matarife. Porque sus 
lápices cortaron, sajaron, desmenuzaron san­
grientamente. „
Los caciques son los únicos españoles que 
deben estarles agradecidos. Diéronles una 
trinchera formidable, una cindadela de dificilí­
sima expugnación. Agazapados en ella, se de­
fienden contra las transitorias rebeliones de 
sus expoliados, y cuando lo creen oportuno y 
PRiraiéÉrico. hacen salidas que llevan el estra-
e l  d i s t r i t o  d e  A n te q u e r a - A lo r a
siones con formas hábilmente diplomáticas o
con razones de mediano sentido común? ¿Nos 
espera otra derrota de nuestro honor, más 
sensible y transcendental, si cabe, que la de 
Cavite y Santiago, pues, si éstas afectaron 
nuestro patrimonio físico, la presente liquidaría 
para siempre nuestro patrimonio moral, colo­
cándonos en la categoría de los pueblos, más 
que muertos, deshonrados é incapaces de 
rehabilitación?
Que estamos constreñidos por el Concor­
dato, que nuestras manos están para siempre 
atadas hasta que á Roma le plazca devolver­
nos la libertad, ¡donosa teoría! En las relacio­
nes de orden moral, como extradición de cri­
minales, propiedad literaria, mañana la trata 
de blancas, etc. cada nación recobra la liber­
tad de anteriores compromisos cuando lo tiene 
por conveniente y cuenta que en todo caso 
podría hipotecarla á otra potencia y para 
asuntos que no chocan con el derecho natura!, 
nunca á una entidad de orden abstracto y sin 
otro valor obligatorio que el que acepta volun­
tariamente la conciencia individual.
Pero lo más curioso es todavía que se in­
voca un documento roto por su base desde el 
momento que su primer artículo prescribe que 
«España es y será católica, apostólica, ro­
mana con exclusión de cualquier otro culto». 
¿Ignora todavía el Vaticano que hace treinta 
y cinco años rige en España la tolerancia de 
cultos, proscrita tan rotundamente por ese 
Concordato que ahora se invoca como ley 
sagrada é intangible? Si de ordenes monás­
ticas se trata, no es menos claro que el 
establecimiento de las tres Congregaciones 
concordatorias ha sido profundamente alterado 
por los hechos posteriores, sin protesta, natu­
ralmente, del Vaticano. Es ridículo todo esto 
soberanamente ridículo. s
E! cardenal secretario, que es quien lleva 
tan desdichado asunto, se ha permitido decir 
que Roma nunca ha admitido ni admitirá los 
hechos consumados, ni por consiguiente re­
conocerá lo que España haga sin su consen-
familias que no pueden vivir aquí. La quin­
ta parte de la población, cinco millones de 
españoles, viven en el extranjero, y si la 
sangría continúa, que continuará, la pobla­
ción de España corre peligro de quedar re­
ducida á la cifra que la redujeron los Aus- 
trias.
De un pueblo que se hunde, de una na­
ción en ruinas, que la miseria va convir­
tiendo en páramo. ¿cómo podrá sacar el 
señor Cobián esos trescientos veinte mi­
llones de pesetas que ha ofrecido al iluso 
ministro de Fomento, después de las millo­
nadas del presupuesto y de los créditos ex­
traordinarios?
La fantasía del señor Cobián es muy 
¿TSJide, su imaginación asombrosa; pero 
en cuestiones de esta índole ni la imagina­
ción ni la íe.flta$ía pueden realizar una obra
fecunda. , ,
Imaginar recursos y fantasear^ ingresos 
no es lo mismo que tenerlos. Soñar millo-
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de Es paña
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
objetoB de piedra
‘‘̂ p M to ^ e  cemento p o r ta d  y cales hidráuli-
“ Se recomienda al público no 
culos patentados, con otras imita.1051,®8 ho 
por algunos fabricantes, los cuales disu.n Inucn 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLario3, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
B u n y  a i i  J á n o s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Corre por ahí como cierta la versión de que 
el diputado conservador por Campillos, señor 
Bergamín, ha recomendado á sus amigos de 
Málaga la candidatura para diputado provin­
cial del ministerial demócrata señor Calafat.
Si eso resulta así, como se asegura, habrá 
que preguntar qué guarda el señor Bsrgamin 
para su correligionario, el candidato conserva­
dor señor Nagel Disdier.
La cosa es algo rara en verdad, aunque tra­
tándose de estos cubileteos políticos monár­
quicos no hay que extrañarse de nada.
Y á propósito de reconfendaciones. ¿Qué se 
ha hecho de la influencia de don Francisco pa­
ra que no haya logrado encasillar á sus ínti­
mos amigos y socios los señores Luna Quartín 
y Morales Coso?
Quizá esto sea el motivo de la recomenda­
ción antes aludida.
Hay cosas que en la apariencia se creen ab­
surdas y en la realidad resultan lógicas,
Como se ve, el señor Ramos Rodríguez se 
Umita á hacer constar que él no tuvo participa­
ción en el convenio, ni siquiera conocimiento 
del mismo.
Pero nosotros hemos de decir,—aceptando 
desde luego como cierto lo que consigna el se­
ñor Ramos,—que á pesar de su creencia de 
que el señor don Laureano del Castillo no iría 
á solución que pudiera redundar en su benefi­
cio, la verdad es, y esto se vió bien claramen­
te en la Junta, que el apoderado de la casa La- 
rios, con tal de evitar la elección en el distrito 
de Vélez-Torrox estaba dispuesto á pasqr por 
todo, incluso á que el señor Ramos fuera pro­
clamado con los otros candidatos monárquicos 
por el artículo 29.
Quedamos, pues, en que nuestro atento co­
municante no estaba en el convenio,pero en que 
éste se hailabá fraguado y en que lo deshizo el 
señor Alvarez Net.
Los milagros 
de Calonne
«Si lo que V. M- p ide-aecia la  man*
Antonientael mi^lstr?,c9r esa.non . , íhJp 
ble, ya está hecho* Y si es ímpoübi
licirá̂
Cobián ha tomado por modelo á Calon­
ne. Como Calonne inventa millones,.como 
Calonne inventa una Hacienda prospe ,
pujante, como no tienen las naciones m
ricas del mundo. „ , _
Haciendo juegos malabares con l o s  nu- 
meros, Inventó recientemente un balance 
asombrosísimo, un superávit d
bfDtitp
Ahora le pide el Ministro _de ^ ° ^ ¡} ¡°  
trescientos millones para hidráulica P .  
ca, que es todo los contrario de la po 
hidráulica preconizada por Costa, y a» P 
4o le concede, no trescientos millones, sino
trescientos veinte. ^
¿Hay nada más estupendo? Después _d 
unos presupuestos enormemente super o- 
res á n f e tra P°tencía económica; despu  ̂
de los créd?^98 extraordinarios pedidos al 
Consejo de E s t^ 0’ ¿de dónde va á sacar
e. Colnne espatól - ° ,S « s c u b l r t ó
■ ¿Ha perdido por completo la /.
! realidad? ¿Se burla del señor G a ^ ^ ' 
burla del país? ,
Pese á los juegos malabares que h u \  
con los números el señor Cobián, los pre­
supuestos se liquidarán con déficit, porque 
son superiores á las fuerzas del contribu- 
buyente. ¿Cómo aumentar una carga con 
la que ya no se puede? ¿Cómo va el señor 
Cobián á realizar el milagro de crear una 
riqueza que no existe y que no puede im­
provisarse ni inventarse?
El clamoreo del hambre se ha oído hasta 
erf Madrid. El hambre ha creado graves 
contatos en todas las regiones, incluso en 
las menPS miserables. Han tratado de emi- 
orfai* nn -tsa nrthlarírme.s enteras. Diaria-
HSitin d e  pp&pagenda
El sábado 11 del actual á las dos de la tarde 
se celebrará un mitin de propaganda electoral 
en el Rincón de la Victoria, asistiendo comi­
siones de la Cala, de Benagalbón de Moclinejo 
y Totalán y otros pueblos.
❖❖  *
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Se ruega á los señores socios de esta Ju­
ventud se sirvan pasar por nuestro local so­
cial todas las noches de 8 á 10, para recibir 
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de diputados provinciales, donde 
está constituida la comisión electoral nombra­
da al efecto.—La Junta Directiva.
*f  *
Los socios de la Juventud Republicana de­
ben acudir el viernes 9 á la estación de los An­
daluces á recibir á nuestro diputado don Juan 
Sol y Ortega, que llegará á esta en el exprés 
de las diez y veinte.—La Junta Directiva.
P r i m e n  d i s t r i t o
Debiendo reunirse noche á las nueve y 
^ e d ia  la comisión electoral uü esl;e distrito, se
Hp Ina ínfprvptitorp.s v anod^r^^ 0®*
Correligionrrios: mucho ojo con las rondas 
dé electores falsos que circularán el domingo.
Nos han dicho que nuestros adversarios se 
han provisto de relaciones en que constan los 
nombres dg los fallecidos, los enfermos en el 
Hospitál, los recluidos en la cárcel y los ausen­
tes de la población que no han sido eliminados 
de las listas del censo, con objeto de que por 
ellos voten los individuos que formarán dichas 
rondas.
Contra esto hay que proceder con la mayor 
energía, no permitiendo que en los colegios en­
tren falsos electores,
Ha pasado á poder del letrado don Pedro 
A. Armasa Ochandorena, quien se mostró 
parte en el procedimiento, como candidato 
en aquellas elecciones, la causa criminal 
que se formó en Mayo 4el aqo último pqr 
las falsedades cometidas en eí vecino pue­
blo de Moclinejo al verificarse ja votación 
correspondiente.
El proceso es voluminoso y las declara-
esirat gic
go á las filas de las inexpertas legiones demo- 
créticas.
Ahora se ve en Galicia que esto es la realidad
de los hechos. Los solidarios galáicos, los cam­
pesinos organizados para la defensa de sus in­
tereses, vencen en las elecciones municipales 
y penetran triunfantes en los Ayuntamientos, 
creyendo,—¡incautos!—que nadie puede impe­
dirles usen de su triunfo. Pero las Diputaciones 
gallegas, feudos de Montero, Cobián y otros 
oligarcas, Ies anuían sus tríuñfos, echan abajo 
el resultado de sus esfuerzos y les obligan á 
soportar interinidades vergonzosas, que aca­
ban con su paciencia y hasta con sq entu? 
siasriid. ❖* *
Mientras liega el día feliz de que desaparez­
can esos antipáticos orgánismos, será benefi­
cioso que haya hombres que entren en ellos sin 
miedo y sin pactos y den la cara, y hablen va­
lientemente, y se opongan á la injusticia y es-
elones testificales y prueba documental po­
nen do relieve la gravedad de los delitos 
que se persiguen de oficio y darán induda­
blemente lugar á que se exijan responsabi­
lidades,
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
6ílChi^x ^  Uc tu s  i i i ic i  v c i i iv i  c o  y
mismo sf- pasen por el Círculo Republicano 
para cambiar impresiones.—La Comisión.
***
S e g u i s s lo  d i s t r i t o
Se convoca á los interventores y apodera­
dos del segundo distrito á una reunión que ten­
drá lugar mañana jueves en el Círculo Repu- 
bUcano (Salinas 1) á las ocho de la noche con 
objeto ae tratar asuntos relacionados con las 
próximas elecciones.
Se suplica Ja puntual asistencia.
** *
Nuestro querido amigo y correligionario de 
Torre del Mar, don José Ruiz Flores, se halla 
detenido desde anteayer en la cárcel de Véiez- 
Málaga.
El día 8 del actuql debía comparecer §n estq 
Audiencia para el juicio oral y públieo de una 
causa que se le siguió por delito de imprenta, 
con motivo de la publicación de una hoja en las 
anteriores elecciones.
La vista había sido señalada—¡rara coinci­
dencia!—para el mismo día que se verificaba
S e  v e n d e  e a  Bffi&iriÉ,
P u erta  del S o l, II y  fig
Administración de Loterías
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali* 
dad con los de su clase,
Probad y os convencereis de la verdad 
micos 8Uper or t08tado del dia- Precios eeonó* 
NIáirtires 27
candalicen todos los días, porque el escándalo, 
un país como el nuestro, es en ocasiones unes i... r ____  .
arma que nadie (jebe rechazar.
Todo es bueno contra las alimañas, amigos,
Fabián Vidal,
—----------
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CALENDARIO Y CULTOS
MARZO
Luna llena el 14 á las 11,58 mañana 
Sel sale 6,43 pénese 6'13
8
Semana .11.-M IÉRCOLES
Santos. de hoy.—San Jua de Dios.
Santos de mañana-Sta Francisca Roma­
na,
jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca 
puchinas.
Para mañana.—Idem.
Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la S ÍFILIS  por el “606,,
Director E. Parra
Consulta de 11 á 1 . --José Denis número 9, antes Cañuelo Bernar db.
da cortóles cápsulas para botellas de todos eolo» 
ferss y tamaños* plascltq» de corchos p&rs ios 
pies y cales d.e feafto* da 
tssA w
CALLE DE MARTINEZ US AGUILAS 1? 
• Teléfono n.° 311
Comisión provincial
sjssmm?
gimos en el lugar del suceso y todos los sitios 
donde se conversaba respecto al mismo.hemos 
sacado la consecuencia de que toda3 las opinio­
nes son favorables hacia el joven José Palomo, 
haber obrado éste en legítima defensa
ggiBgifegsssqgsa
por
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce­
lebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre el recurso de al­
zada interpuesto por den Miguel Torres Exe­
quial contra acuerdo de esta Comisión, sepa­
rándolo del cargo de portero del ex-convento 
de Santo Domingo, . . . , .
/verobar el informe sobre requerimiento de 
inhibición al Juzgado de Instrucción de Arde- 
quera, en la causa que sigue _ al Alcalde de 
Fuente Piedra por el delito de fa.sedad, _ 
Aprobar la suenta de obras extraordinarias 
en la nueva Casa de Misericordia, realizadas 
pos ̂ .contratista, para adaptarla a 
Pasar á ihfprme del abogado consultor efex­
pediente sobre liquidación final de las obras de 
Is-tíuéva Casa de Misericordia y reclamaciones 
formuladas á la misma.
Dejar sobre la mesa el informe sobre el emi­
tido por el señor Arquitecto provincial referen­
te á la redamación que hace el contratista de 
la nueva Casa de Misericordia relativa al blan­
queo y pintura del edificio.
Ordenar el ingreso en la sección de demen­
tes del Hospital de la presunta alienada María 
López Meléndez.
Quedar conforme con el dictámen sobre san­
ción de ingreso en el Manicomio de los presun­
tos alienados Antonio Trigo Méndez, Juan Jo­
sé Belda Cobos, José Pérez Ramírez, Joaquín 
Cofitreras Lara y Juan Fonseca Cano.
Pasar á informe del Negociado correspon­
diente una instancia de don Miguel Arcos Mar-. 
í r e ¿  Pidiendo sea dado de alía en el Manico­
mio p’rbviáf-ia!, donde se encuentra recluido, su
hijo Miguel ArcC? Bueno. ••■ . \
Leído un oficio de la/desidia üe Ronda noti­
ficando haber sido autorizada ?or el señor uo- 
b&rnsdor para la expropiación de tetT?nos en 
• aquel término municipal á los efectos del notií- 
bramiento de perito por parte de esta Corpo­
ración como interesada en dichos terrenos, se 
acordó designar como perito al Arquitecto se­
na;- íiiiPj-rp.fíi Sirachan.
de su persona.
Nosotros que siempre hemos censurado lo» 
delitos de sangré que con inusitada frecuencia 
se perpetran en Málaga, en este caso y cre­
yendo interpretar el sentir del público, nos ve­
mos obligados á inclinarnos en favor de la per­
sona que de tal forma se vió acometida por un 
sujeto de conducta nada recomendable. n 
M ecla ra e io n es
El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo continuó ayer la práctica de las diligen* 
cías”necesarias para la incoación del oportuno 
sumario.
Prestaron declaración varias personas, 3 
aunque el secreto del sumario nos veda cono 
cer lo qse manifestaran los deponentes, de ru 
mor publico hemos podido averiguar que las 
declaraciones favorecían muy mucho á José 
Palomo de la Rosa.
G r a v e d a d
El herido José García Joya, según nos in­
formaron ayer en'el Hospital civil, se encon­
traba en el mismo estado de gravedad, inspi­
rando pocas esperanzas su vida.
Real Compañía A stu rian a  de M inas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , 3 .^ -M A L A G A
== DE •—
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS,
Herís i  flic pin
fe lis m ilis  M is fe li SkIü  I. i  !  Mi fe  Jilarji
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de producios
Ffi*©f§as©©són fISájs si© i.SOiJ t© 8ielasias
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS,
Vícat, artificial (lento)
EXTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
T A L L E U
ptx& la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, rep isa , balfiustraaaa, 
arí«sonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
ETC.
E sta  C©mpssiBffl gapasslixc» seis tra b a jo s .—Pidan*®
vendiéndose á 4Ó c
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina La rio lí, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sé- • 
bor agradable.
Es ^preciable para loa convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eafeHged&ce* 
Infecciosas,
Mezclada con ¡vino', es un poderoso ton ,..e re» 
constituyente.
Cura la» enfermedades de! esiómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones'-cUfí-cL
que tiene é su 
segundo,sac­
ia de Cádiz á
lia
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
inéi de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la tete* 
ricís.!
No tiene rivui contra la Bsuresienlg.
40 céntimos botella de sin litro sin ca^eo
■j&m^ms^simssssi¡mis¡s¡ssss^3sms í̂ssa>ii^^s^^ .
Attdieiicié
se
comen-
isa ^ ta tis t©  úm  ü& !@ fg&
Dia T é las ocho de la mañana 
. Barómetro: Altura, 759,CO. 
temperatura mínima, 9,4. 
lé m  máxima del día anterior,
Dirección áél viento. N N. Ó.
Estado del cielo, nuboso.
IdéPt del mar, llana.
áSSjŜ Ŝ 3KSSSSSiâS¡̂ gaBa!SSma¡ISSammsmSSmamBŜamf
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Noticias Socales
Un jze@gad® en e l gu illo
El adagio de que á la justicia prenden, 
cumplió en la causa cuyo juicio oral n 
z6 ayer en la sala segunda, ante el tribunal de 
hecho.
En el Registro civil de Casares fué inscripta ¡ 
una niña que había nacido el 20 de Septiembre 
de 1891, verificándose la inscripción el 17 de 
Septiembre de 1907, de modo que la niña con­
taba dieciseis primaveras y nueve meses.
A pesar de este pequeño lapso de tiempo, 
en e! juzgado municipal de ía citada villa no íu- 
tuvieron inconveniente en hacer la inscripción, 
previo el oportuno expediente, y una vez veri­
ficada, entregaron la partida á Juana Ruiz Ji­
ménez, madre de la niña, que según después se 
averiguó durante su perrnanencie en San Ro­
que anduvo en malos pasos, y la madre que 
hasta entonces no se había acordado de ins­
cribir á su hija para acreditar la personalidad, 
quiso cumplir con lo establecido en la ley pro­
mulgada en 1870.
Él expediente de que antes hablamos n@ se 
instruyó, y con tal motivo fueron procesados 
por el delito de falsedad en documento público 
el juez municipal don Antonio García Alba, el 
fiscal municipal suplente don Juan González 
Sánchez, el secretario don Luis Infante Atidra- 
de, el alguacil Juan Fioria Gómez y la Juana 
Ruiz Jiménez. ■
En el acto del juicio fueron interrogados los 
ocupantes del banquillo,y al pasarse á la prue­
ba testifical, como no compareciera ninguno 
dé los testigos citados, el secretarlo del Tri­
bunal díó lectura de sus declaraciones sumaria­
les.
Luego se suspendió ía vista hasta hoy, en 
que comenzarán los informes de tan curiosa 
causa.
Las defensas están á cargo de los letrados 
señores Cruz Lozano, Martín Velandia, No- 
gués, Blanco Solero y Cszorls.
' Jbesimies graves
En la sala primera compareció Francisco 
Carrasco Yuste, que en reyerta sostenida en 
Puerta Nueea con Francisco Tossati Manzané­
elo, lesionó á éste gravemente con arma blanca.
El representante de la ley interesó en con­
tra deí procesado la pena de tres años, cuatro 
meses y veintiún días, de prisión correccional.
Señ alam ien tos p a r tí hoy  
Sección segunda
Esfepona.-Homicidio.—Procesado, Fernan­
do Pacheco R a m o s .— Letrado, señor Díaz de 
Escovar (D. N.)—Procurador, señor Rodríguez
Casquero.
EL SUCESO DEL LUNES
U om eniari o o
El sangriento suceso desarrollado en k  tar 
de del lunes en la calle de Cuarteles, fué ayer 
muy comentado como siempre que ocurren h& 
eho3 de esta índole,
Los comentaristas hablaban principalmente 
de las condiciones en que se desarrolló el 8U' 
ceso, y todas las opiniones coinciden en que el 
joven José Palomo de la Rosa, persona de bue­
nos antecedentes, se vió obligado á repeler 
la agresión brutal, y que de no haber procedido 
así tal vez le hubiere costado ía vida.
Joya era censurado por todos, recriminándo­
le su manera de obrar contra José Palomo, y 
precisamente en el momento en que éste iba 
acompañado de su andana madre, cosa que el 
provocador del hecho no tuvo en cuenta.
De esífm versiones y comentarios que reco-
Cciííríbiidón Industria!. ~ El Reglamento y 
nuevas tarifas que acaba de publicar la Gaceta, 
con tedas las modificaciones hasta 1,° de Ene­
ro, han sido esmeradamente editados por la 
Casa Editorial de Góngora (San Bernardo, 50, 
Madrid), revisados por la Redacción de la 
Revista de los Tribunales y seguidos de un 
minucioso índice alfabético que simplifica 
grandemente su manejo y hace en extremo 
práctica esta cuidada edición, que forma un to­
mo de la popular Biblioteca de bolsillo, de 
468 páginas, y se vende, encuadernado en te 
ía, á 3 pesetas en Madrid y 3'25 en provin­
cias.
Precios medios.—La Comisión provincial 
ha remitido á este Gobierno civil un certificado 
de los precios medios de la3 especies suminis­
tradas al ejército y guardia civil, durante e! 
mes de Enero último,
• Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de ia ronda de esta capital, se ha verificado 
una aprehensión de seis kilos de tabaco de con­
trabando.
Lista de electores.—El alcalde de Casa- 
bermeja ha remitido á este Gobierno civil, una 
lista de los señores que tienen derecho á desig­
nar compromisarios para la elección de sena­
dores.
Nombramientos.—Han sido nombrados au­
xiliares recaudadores de contribuciones de la 
zona de Gaucín, don Pedro Florín Sanjuán y 
don Antonio Melgar Márquez. .
De carabineros.—Se ha hecho cargo de es 
ta Comandancia de carabineros, con motivo 
del ascenso á coronel del primer jefe señor 
García Simón, el comandante don Juan Ca 
rrasco. . . ‘ , ,
De la jefatura del de detall, se ha encargado 
también el capitán don Eladio Soler Pacheco.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para que 
ingrese en el Hospital militar, el carabinero de 
esta Comandancia, Francisco Aparicio López, 
dado de baja por enfermo.
Cuentas municipales—La alcaldía de esta 
capital ha remitido al Gobierno civil, para 
su publicación en el Boletín Oficial, un edicto 
declarando fijada definitivamente la cuenta 
de caja correspondiente ai ejercicio de 10ÍO, y 
anunciando su exposición al público en las ofi­
cinas de Contabilidad, por el plazo de quinces 
días.
Vocales.—El alcalde de Iznate,ha remitido á 
este Gobierno civil una relación de los señores 
que han sido nombrados vocales de la junta 
municipal de Asociados.
Reparto.—El alcalde de Aifarnaíe participa 
á este Gobierno civil que ha quedado expuesto, 
en la secretaría de aquel Ayuntamiento, el re­
parto de ía contribución territorial por el con­
cepto de rústica y urbana, para el presente 
año.
Subasta.—Para su publicación en el Boletín 
Oficial, se ha recibido en este Gobierno civil 
un edicto de la alcaldía de Sedeña,, anunciando 
la subasta del arbitrio de consumos sobre espe 
des no incluidas en tarifa.
Accidentes.—En el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajos su­
fridos por íes obreros, Antonio Navarro Agui­
jar y Antonio Guirado Fernández.
Fuga de m  demente.—El Gobernador ci­
vil ha dado órdenes á la guardia civil y á los 
agentes de la autoridad, para la busca y cap­
tura de Rafael López de la Prida, demente 
fugado recientemente del manicomio. ’
Escánda!o.-En la barriada del Palo promo­
vieron un fuerte escándalo en reyerta, 1°3 ve­
cinos Manuel Herrera Pastor y Rafael Diaz 
Torre, siendo ambos detenidos por la guardia 
civil de aquel puesto y denunciados al Juzgado 
correspondiente.
Farmacéutico titular.—Se encuentra vacan­
te la plaza de farmacéutico titular de Yunque- 
ra, dotada con 500 pesetas anuales y 350 para 
el suministro de medicinas á los pobres,
Para proveerla, la alcaidía de dicha villa 
anuncia un concurso por el término de treinta 
días, debiendo dirigir los aspirantes sus solici­
tudes ai alcalde.
Un concurso.—El director del Parque ad­
ministrativo de suministros anuncia para el 
próximo día 15 un concurso para adquirir víve­
res con destino á dicha dependencia.
Una protesta.—El alcalde de Alhaurín de la 
Torre ha dado cuenta á este Gobierno civil, 
de una protesta formulada por aquel vecindario 
trucciun ue uu (JUCIUC CII ci -tín-0 3 , 
que atraviesa dicha localidad, obras que se 
llevan á cabo por la empresa 
cargo la construcción del trozo 
ción primera de la carretera de 
Málaga á ía de Málaga á Alora.
El referido puente, que es de un sólo ojo, 
resulta insuficiente para dar paso á las aguas 
y á las piedras y arbustos que en las crecidas 
arrastran aquéíks.
Además, dicha construcción varía la corrien­
te , inclinándola á ia mórgen izquierda, con 
grave perjuicio para los edificios que en ella 
hay enclavados y  que quedan amenazados de 
ser destruidos por las agugs, en el ca30 de una 
crecida un poco fuerte.
Expropiaciones.— En este Gobierno civil 
se ha recibido una relación de las fincas que 
jmn de ser expropiadas en el término municipal 
de Alhaurín de ¡a Torre, con motivo de la 
construcción de la cgrretera.de ia de Málaga á 
Alora á la de Cádiz á Málaga.
Relación de pleitos.—El Gobernador civil 
ha recibido una relación de pleitos contencioso 
administrativos, presentados ante fa sala cq 
rrespondiente del Tribunál Supremo.
La Mixta.—El próximo sábado celebrará 
sesión ía Comisión Mixta de Reclutamiento, 
Pura tratar de asuntos relacionados con el ac­
tual alistamiento.
Providencia de apremio.—E! jefe de la 
sección provincial de Pósitos ha dictado pro­
videncia de apremio contra algunos deudores 
al pósito de Cuevas Bajas.
Agente ejecutivo.—Por la Delegación de 
Hacienda ha sido ratificado el nombramiento 
de agente ejecutivo para la cobranza de con­
tribuciones en la zona dé esta capital, á favor 
de don Diego Vera y Vera,
Comisiones.—Por falta de número de vo­
cales, no se reunieron ayer las Comisiones mu­
nicipales de Hacienda, Jurídica y Consumos,
Nuevamente serán citadas dé segunda con­
vocatoria.
La de Obras públicas.—A las tres de la 
tarde se reunió ayer en la alcsldia la Comisión 
municipal de Obras públicas, cambiando impre­
siones sobre el nuevo proyecto de obras en 
¡as vías públicas.
De Meiilla.—A bordo del vapor Vicente 
Puchol regresaren ayer deMelilla, el coronel 
don Ramón Domingo, el capitán don José Mo­
rales, el oficial de Administración, don Sebas­
tian Murilio, el veterinario don Francisco del 
Barrio y los tenientes don Luis López, don Jo­
sé Román, don Manuel Bonafós y don Victo­
riano Jai'eñQ,
Plaza á concurso.— Está vacante ía plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.^
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Ceptro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita dé dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de ía Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36/h«8ta el 25 ael mes dé Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, iiempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 19iL—La Comisión. 
S © G ie $ s 3 s ¡  © © ó p e s * » t iy ©  !
T t f . , d©  ©©issmráí© ü a
Habiendo llegado á oidos de la Junta Dire c 
tiva que hay personas que se dedican en nom­
bre de la Sociedad y á título de dependientes 
de ella en llevar y ofrecer artículos de otras 
tiendas pop enyqses y membretes de esta So­
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva un documento que lo acredita y que 
podrá exigirsele,
Al © ¿ sa ro a  fo c a n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en ¿I nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires numero 4.
Clase de Esperanto.—Debiendo darse des­
de el lunes 13 del actual, de ocho á nueve de 
la noche, en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del País una clase gratuita del idio­
ma Esperanto, queda abierta la matricula en 
la Secretaría de la citada Sociedad, dónde po 
drá scudirse con dicho objeto diariamente de 
doce á cuatro de la tarde y 4e siéte á ribeve de 
la noche,
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles;
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Drogueria. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores rlacie- 
na y López, Horno, número 14.
isifeFegtsssiirte á  l a s  seis©!®®©
Las acreditadas modistas^ hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
míbücn .en general t que han trasladado su do- 
,San Francisco), donde hacen y reforman toda 
leíase de vestidos y sombreros para señoras y 
'niñas, á precios módicos. U L
¡¡H gígü* d o  m u e l a s ! !
Desaparecen -en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Píádena y López, 
(Horno 14).
L@s d© (a  v í s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
á  pá&Si©fa s u b a s t a  eia
Por cuenta de quien corresponda. Aproxima 
damente 440 toneladas de duelas y pedazos de 
duelas de roble americano, en ,el estado en que 
ae hallan, almacérisdo próximo á esta vía fé 
rrea.
La subasta tendrá lugar el día 8 del corríem 
te é las 2 de la fardé, _ t
Hasta el día 6 del coiriente se admitirán oler 
tss y proposiciones para ía venta particular de 
dichas duelas y pedazos.
Para más informes diríjanse ó G. L. Lom 
bard, Agente.
Algeciras 1 de Marzo 1911.
. P a n *  d e  e o m p a á ita .;
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que na gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de esté pe 
riódíco.
ÜI p ú fo i© ©
Desde las seis de la mañana se encuentra i 
la venta El Popular, en eí Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
a lq ia lfo e s
E! piso segundo en la casg número 26 de 3a 
calle de Josefa Ugárté Barrientes.
Las casas de .calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
L 8 8  ®@Ses»88 d©  E s té ü ta g s ®
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que ios producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do pérsonalmeníe, así como numerosos er.fer 
mos, después de usar en vano todos los medí 
cementos preconizados, ofrezco iniícarlo gra 
tuitame;p,ts á todos ios que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
Escsaaeiá n a c io n a l d e  vaSfiós b .° 2©
Ana Bernal / ,  esquina á Lagunillas
Desde 1.® de Marzo está abierta la clase de 
adultos en esta Escuela, de 7 á 9 de la noche, 
todos I03 días laborables.
Roqueforf (muy rápido)
Valentine (rápido)
M editerráneo (medio rápido) „ v M
E f " ( l & o ) ° le"t0) fe CaHrtdfáiiHca fielTe‘* (tentó)
CAL HI DRÁULI CA MARÍ TI MA
Envasados en sacos de 50 kilos.—Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos do J. /forrera  Fajardo
€5 A S  7  E L  l i l i ,
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Hortu, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiutne, Spez2ia,
r a  rí CIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, _ Puertas áe Niza y Mentón, 
pneríos de Marsella y San Luis, Puerto de Basria y Ajaccio, Bonifacio . rcpiano, Puertos de Cette, 
Port Vendrás, Burdeos, El Havre, Saint Maso, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche»
° EN "ARGELIA: Pueríoa de Argel, Orán, Béne, T ines, Bougie; Mostaganes, Arzew, PhUippey}.
EMPANA*: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cá Jiz. Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.» 
NOTA.—Pídanse folletos con Isa características, aplisaciones y modo de emplear estos Cercen­
es.
1 [Carageí estómago é intestinos el Elixir F$- 
tomacal de Sáiz de Carlos. xií L
De la provincia
Adjuntos en A ntequera.-H an sido nom­
brados en Antequera adjuntos de las mesas 
electorales para el día 12;
Primera sección, tercer distrito.—Primer ad­
junto, don Joaquín Ruiz Lara, lista primera nú­
mero 23.
Primera del primero.—Primer adjunto su- 
Pieníe, don José León Motta, lista orimera nú­
mero 9.
Segunda del primero.—Suplente del segun­
do adjunto, don Francisco Gutiérrez Fernán­
dez, de k  tercera iista núm. 41.
Primera del segundo. —Suplente del segun­
do adjunto, don Francisco López Díaz, lista 
tercera núm. 66.
Segunda deí segundo.—Primer adjunto, don 
Rafael Martínez Ortega, lista tercera núm. 82
Segunda del segundo.—Suplente del segun­
do adjunto, don Antonio López Avilé»; lista 
tercera num. 76.
Segunda del tercero.—Suplente del primer 
adjunto, don Francisco López Galán, lista ter­
cera núm. 67,
Segunda del quinto.-SupIeníe del primer 
adjunto, don Juan Ligero Corado, de la ierre- 
ra lista núm. 55,
Segunda del quinto.—Segundo adjunto, don 
Francisco Murtfn Romero, lista tercera núme­
ro 62. v
^Segunda del sexto -P rim er adjunto, don 
Gerónimo Morilla Real, lista tercera núm 61
Segunda del sexío.-Segundo adjunto, don 
juan Muñoz Padrono, de la tercera lista núme­
Segunda del sexto.—Suplente del primer ad­
junto, don Antonio López Nieto, lista tercera 
núm. 48.
Segunda del sexto.—Suplente del segundo 
adjunto, don Francisco Leyva Muñoz, lista 
tercera núm. 46.
¿  Segunda del tercero.-Segundo adjunto, don 
Pedro Medrano Cortés, lista tercera núm. 75 
Primera del quinio.-Suplente del primer ad-
a  ha«g dg egrag dfggrids de pge& 
"""Preparado mqenmdci y sslmikbk.
Muy útil f-arñ personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con
A £ Aí.°I»-»*-» »FÍ.ttj»C, 5¡J>orÍK, <vtc„)
caáa mmgtimiéz equivale á diez gramos de uam ée vaca. 
S a ja  «o» 4 8  caíeprisíjidos, 3 , 5 0  p ese tas .
L ftoüttS  r i f e  l i s i a  te  f a s e s  / 
faataúi. S U  m m .  M a s  l l  |
£éwu& ?  « s é »  fatekasáfot «a &  las ?íg4aaas y ¡m
MmiAPgS €Q(S MEDALLA BE cm  
©*«¡5gPsce-fe«c*8S£fe»i*4» Mateo* 9
junto, don Antonio Jiménez Garda, lista ter­
cera núm. 60.
Segunda deí tercero.—Primer adjunto, don 
Francisco Melina Viíchez, lista tercera número 
78.
Tercera de! sexto.—Segundo adjunto, don 
Francisco Mérlda Sénchez, lista tercera núme­
ro 40.
De Instrucción pública
La Junta provincial de Instrucción pública ha 
dirigido una circular á los presidentes de !®s jun­
tas locales del ramo, previniéndoles:
1. ° Que ál dédmo día de recibir las órdenes 
dadas por esta provincial para la posesión de los 
profesores por ella nombrados, darán cuenta, 
bien de la posesión, ó bien de no haberse presen­
tado á tomarla,
2. ° Que si el Maestro se ausenta de la locali­
dad, sin expreso permiso por escrito dar ó, cuenta 
á esta provincial sia dilaciones, esperas ni excusa
alguna'. ' . -a •
3. *. Que de todo permiso ó licencia se dará 
también cuenta, así como del día en que el profe­
sor se reintegra á su destino.
4. ° Que los aecretarios de Juntas locales de 
primera enseñanza no deben olvidar lo que deter­
mina el srt. 2.° del Real decreto de 15 de Abril de 
1910, comunicando á la Sección provincial los ce­
ses de los maestros el mismo día que ocurran y 
espidiendo certificación por duplicado de dichos 
ceses á los efectos dejti3tificación en nómina.
D E
szúc&r á Rico; 18 bocoyes de 
® Echevária; 10 sacos de anis, á Rosi* 
lo; 40 sacos de azúcar, á Castel 125 sacos de 
habas, á Sánchez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
T esorera de Hacienda, 12.893‘Í5 peseta».
El arrendatario de Contribuciones cemumcaal 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
dos auxiliares subalternos de la zona de Gaucín, 
don Pedro Florea Sampián y don Antonio Melgar 
Márquez. -  s
El ingeniero jefe de montes participa a l..... 
Deiegado de Hacienda que ha sido aprobada
adjudicada la subasta de aprovechamiento de
pastos del monte denominado «Baldío», de 
propios de Tolóx, á favor de don Miguel Mar'
chán Gil.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas k s  matriculas de subsidio indus­
trial de ios pueblos de Medinejo, Mollina, Monda
y Nerja.
M A R l t o  A
fondeó ayer en i
Por e! Ministerio déla Guerra han sido con»
ciaos los siguientes retiros:
Don Rafael Monge Vega, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
ir Î 0noroi.lnel Péi:ez ^sí'vatierra, capitán de infan­tería, 262‘50 pesetqg
p"setesÍSC° uanMoreno’ guardiacivil,2813
De paso para Buenos Aires,    í r _ s c 
nuestro puerto el vapor trasatlántico ira k és on# P f ra5 í3®,a Deuda y ClaeMPa'
France, que conduce 112 pasajeros tránsito. n i naa concedKiorias siguientes pensione»:
-  ' añono. , Dona Bernarda Torres Triviño, viuda del ofi-
Hoy es esperado, procedente de Buenos Aires, S res T ^ f n rio a!. Ofícloe8 rail!’el vapor Cádiz, de la Compañía de Pinillos, , ’ GOn Afiseljuo Trujilio Rodríguez, 625 pese*
Por la tardo zarpará coa rumbo 4 Barcelona, j Mar¡a Qonzález Per„eI|j ^  de| „ M„
Han sido desestimadas las instancias presenta- ¡ S onzán Z' ISí ‘52 pl s , ,
das por los-alféreces de navio don Francisco «.¡ia^nKil̂ MIrâ MorSe . es y doña Soledad Igle- 
Duarte Duran y don Salvador de Mato3 y Lesteo, e<*0' Padres deí soldado Julián, 182‘50
pidiendo permuta de destinos. : pesetas.
Le ha sido concedida la medalla conmemorat- 
va de la campaña de Mejilla, á la dotación del 
crucero Extremadura. Amenidades1
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Paez», de MellUa.
» «France», de Marsella.
» «Vicente Puchol», de Malilla.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
» «V. Puchol», para Melilla.
» «Cette», para Barcelona,
» «France», para Buenos Aires.
Pailebot «San Francia o de Paula», para Este- i 
pona. 1
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
En el domicilio de un banquero en quiebra: 
—¿El señor, e3tá en casa?
—No, señor; ha salido.
¿Tardará mucho en volver? 
—Veinticinco años.
i í n s i t a s 3! Juan!ta' niñ03 de si8íe ^08 juegan á
i Juanita se finge tísica.
t „ ; 7 ¿S ué v,a7 !  padecer tu del pecho-la dice Pe- i pí-o—si no lo tienes?
m,moJas Í ercaní'as de un cementerio se leeenla 
muestra de un marmolista:
«Gabinetes particulares para las personas que
quieran llorar solas.»
llegaron ayer á Málaga Iss IPor ferrocarril 
8jgúientqs: ¿LVj,,
.90 sacos de anís á Rosillo; 23 barriles de! 
vtnoi á Samper; 508 sacos de azúcar á Rico-? 
10 id. de anís, á Rosillo; 50 id. de afrecho á í 
Anaya; 91 bocoyes de aceite á Jurado; 100 sa- 
css de trigo, á Castel: 100 id. de ídem á Rome­
ro; 115 id. ae ídem á Malacitana 7 barriles de 
vino, á López; 2 bocoyes de aceite, á Gonzá- 
iez; 8 sacos ¿le garbanzos, á Molina; 80 ídem 
de harina á Bandrés; 110 de trigo, áSuarez- 
24 id. de cebada, á Beltrán; 40 id. de ídem k 
Suarez; 21 id. de habas á Ídem; 194 sacos de 
azúcar, á Peña.
HO sacqsde trigo, á Malacitana; 12 sacos 
de harina, á_ Ramírez; 90 id. de garbanzos, á
^ án,cí®z;.2 ba ldes de alcohol, á Pau; 10 id, dé 
á ^ reí-5e ; 4yJ*acos de harina, á Gaímrdo- 
24 íd. de idem, á Fajardo; 100 bocoyes de acel- 
te, ¿ Jurado; 54 id. de idem, á Sánchez' 51 
id. de ídem, á Jurado; 200 sacos de triso a 
Malacitana; 16 bocoyes de aceite, á Suaicez* 
Rérez: 2 id. de id. á
ESTACION DS LOS AND/
-  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9-30 tn.
Tren correo de Granada y Sevgfe ils s  12*351. 
Mixto de Górdoba á t o & z s r * * 1®1 ■ 
Tren express á las 6 í >  '
5 ® ” ® S nci,as dfi “a Roda á las 6151. 
T r e n  Córdoba á las 8*40 n.
áren mercancías de Granada á las 10 n.
_  , Llegadas á Málaga
i rea mercancías de Córdoba alas 7 ma
Alba; 80 30 cajas
ct,B ,-inniM o rjno;8ide,n de idei” . * Sán* chez, 100 sacos de trigo, á Briales; 93 sacos
de trigo á García; 30 sacos, de harina á López; 
á f e ? 6 ldeR1.’ á Gutiérrez; 40 de Ídem Ídem; 
a ROoado; 1 caja de chocolate, ó González; 200 
•d C°? d80 tIplS°; á c astel, 10 cajas de jabón á 
Rueda; 8 barriles de vino á Saez; 2 cajñ3 de 
cognac, á Huelin; 2 idem de idem, á Pérez; 200 
sacos de salvad©, á Castel; 100 sacos de hari­
na, á Eriales; 100 bocoyes de aceite, á jurado;
Trjn'íiilxtQ de Córdoba á las 9‘Üm.
Tren express á las 10*22 ra.
mercaaSías de La Roda á Iasí2'3§ t. e
A S É w 1rr§ í d!  P ranada 7 Sevils á las 2*15. Correo general á las 5*301.
1 re
Me,ca„ c j a ^ f 8i ^  mí>.
Mixto- correo, á l a l * í ^  
Mlxío-diacreciotial, 6'4S t.
Salidas de Viles para Málaga
Mercancías.¿las 5*45m.
Mixto-correo, álaé l l  ni.
mxio- Jscreclonai, á las 4*301.
al eetancOi
ee reaiize^ j ^ j oreg corteg ¿e traj-0s de caballa 
áe seí!ora y otra infíítídad.o 
uní tu os á precios desconocidos.
r
JELft M a & X J I i A K 2fliércoZeé  ®  M ar& Q  de I B M wfcm
U  i K b t
¿Qe tyelez-M -ála
(servicio especial)
7 Marzo 1911
.ps»op3gsi5tsIa §»©pag^l¡osBaa 
E¡ diputado á Cortes, don Hermenegildo 
fiiner de los Ríos, acaba de regresar del pue- 
K  de Arenas, donde ha asistido á un mitin de 
nropaganda electoral republicana.
 ̂ Aver hizo una excursión á i orrox con ¡gusi 
«hielo acudiendo el pueblo entero á recibirlo.
Mañana visitará Algarrobo y Nerja, propo-1 
riéndose recorrer en días sucesivos toco el
^En todas partes es acogido con extraordina­
rios demostraciones de entusiasmo y en mecno 
d e i n c i t e s  o v a c io n e s .-£7 Corresponsal.
De! Extamfom
| 7 Marzo 1S1Í,
D e
Los peatones-correos alemán é inglés, que 
sé .dirigían á Fez, fueroni robados por los re­
voltosos déla cabila de Chebarda, que se en­
tregan al saqueo.
La3 cabilas de los alrededores de Fez se lia- 
lianen completa rebelión contra los caldes del 
Sur, por imponerles onerosos tributos.
’fj® Provincias
7 Marzo 1911. 
D© S e v i l l a  
(POR TELEFONO)
El rey, vestido de paisano, paseó por el cen­
tro de la población, acompañado de su secreta­
rio particular.
Visitó el edificio '.destinado á Casa de Co­
rreos, lamentando el estado deplorable en que 
se encuentra. . , . , ^
También ha visitado la Cámara de Comercio 
y el Archivo de Indias, examinando valiosos 
documentos.
E8timamuy conveniente el establecimiento 
en Sevilla de una Universidad de estudios 
americanistas.
Por la tarde pasearon los reyes en automó­
vil, regresando al alcázar á las seis.
D a  Bs5»asei5ssssa
El Ayuntamiento ha acordado adherirse á la 
campaña de las entidades económicas de Bar­
celona, en favor del tratado con Cuba, y tele­
grafiar al alcalde que gestione cerca del Go­
bierno el concierto del mismo.
RIÑA
Dos dependientes del Hotel Oriente, salieron 
desafiados, y en la lucha que sostuvieran, re­
sultó uno de ellos muerto á cuchilladas.
El otro contrincante huyó.
AGRESION
El actor del teatro Apolo, Antonio Carnice­
ro, fué agredido en. 3U domicilio por un sujeto, 
que le disparó cuatro tiros,
Breve tiempo estuvieron congregados !qs 
consejeros.
A poco salió García Prieto, conferenciando 
con Romanones. Algo después salió Canalejas 
y también celebró una entrevista cbn el presi­
dente de la cámara popular.
El jefe del Gobierno recibió una visita pre­
sidida per el alcalde de Madrid, que fué á pe­
dirle facilidades para la construcción de la pla­
za de España.
Luego volvió al Consejo, que terminó á las
seis y cuarto.
Se aprobó la distribución de fondos del mes, 
y también diversos expedientes de trámite.
Acordáronse las subvenciones que han de 
otorgarse á las escuelas de Oviedo, Rueda y 
Villaverde, y un decreto de Fomento creando 
y organizando el cuerpo de ingenieros indus­
triales del Estado.
Asimismo se designaren nombres para cu­
brir las vacantes que existen en las comisio­
nes de presupuestos del Congreso y Senado, y 
en la del proyecto relativo á la ley del Banco
da caso, sin dilatar indefinidamente e! acuerdo.
Antes de la aplicación cree que procede la 
cancelación de todos los suplicatorios pendien­
tes.
©iritowesi im S s te p io s o
En la casa número 25 de ía calle de la Esca­
linata, arrendaron habitaciones contiguas Hugo 
Samoni y su hija Carmen.
El primero es corista del teatro Real, y la 
segunda, bailarina.
Anoche, después de la función, se retiraron 
á descansar el padre y la hija, y hacia la ma­
drugada, éste oyó ruido en la habitación de su 
padre, á la que acudió presurosa, encontrán­
dolo en el suelo y con varias heridas.
Dijo él que se había caldo contra la mesa de 
noche, pero no convencida ella, pidió socorro; 
presentándose á sus voces varios vecinos, que 
llevaron á Hugo á la casa de socorro, donde Is 
curaron diversas heridas en el pecho, * espalda 
y manos.
La de la espalda es muy grave.
Deséchase la hipótesis de un suicidio.
Ante el juez declaró está tarde, qüe ignoraC a fíale jas habló déla  necesidad de activar __.r„ ^
los trabajos correspondientes al tratado cor. | quien le hirió, pues no,j.e enteró de nada. 
Cuba, exponiendo lo que pretenden las comi-? Ha sido detenida la hija de la patroha. 
alones. i Carmen Samoni volvió á declarar esta íar-
Fueron leidos los telegramas que recibieron \ ¿e, y como sufriera un accidénte precisó sus­
tos señores Castrillo, Áznar y Valsrino acer- j pender la diligencia.
ca de la detención de un anarquista en Alcé-j e ¡ juez interrogó nuevamente á Hugo, quien 
zar, poco antes de pasar el tren regio per di- ¡ manifestó abrigar la sospecha de que le agre-
00.00
oo,oo;
m  7 
84,30 
101.80 
93,00 
103,15 
443,00 
000,00 
000,00 
000,00 
328,50 
50,75 
00,00
G0,C0 00,00
dieren para robarle.
Durante la actual temporada había ahorrado 
ochenta duros que guardaba en el pecho, con­
tenidos en una cárterité que llevaba debajo de 
i ̂  c îxilsots#
El cuchillo que empleara el agresor era del 
álcente, que lo tenía eiíla cocina, en un cajón 
de la mesa.
Opina el forense que las heridas se ia§ pu­
dieron causar estando dormido, de lado, como 
«lies el herida.
La mesilla de noche de la habitación donde se 
desarrolló el suceso, estaba derribaba.
El juzgado realizó una minuciosa inspección 
en la casa de! crimen.
U ltim o s  despaches
4 madrugada. (Urgente).
P©  f t r g á l
Ha llegado á esta población, donde pasará 
una temporada, la madre de la reina Victoria.
JUiuÍaci$ii
Castrillo he publicado una real orden anulan- 
r t U f  do el concierto de la cal y el cemento estable-
Jw Á il ü iiJtS *  & por e] Ayuntamiento de Barcelona.
8 Marzo 1911. Ñ é  r e f l p g i l i c a n o p
A las dos terminó la reunión convocada per 
, , u. 0I ios republicanos, llegándose á un perfecto
En el Hospiias de Vizenza ha fallecido el no uef¿0 para constituir ía candidatura única, 
velista y senador Antonio Fogarazzo. p uc u ^
D@ F sb»!© | En el restauran! Tóu'ñiió se ha celebrado un
El coleccienista de a r t e H u g l e ¡ b a n q u e t e  en honor de Martínez Sierra, 
dido en Londres, por la suma de 750.UW tran- j Hubo ^i-indis entusiastas por parte de Bena 
ces, el famoso cuadro de Tidáno, nomore | ven| 6) Quintero y otros.
del bonete rojo. ...........'■ra'n,0"“,~-'J
Dicho lienzo lo adquirió Lea ve en una subas­
ta. hace quince años, por 60.000 francos.
Da Provincias
8 Marzo 1911
D@
cha estación.
Se reservan los detalles del suceso.
ém  K ls s t lr id  
- Dial
Perpetuo4 por 100 interior........< ^ 9
5 por 100 amortizable..... . 101,65
Amortizable a l4 por 100......   03,00
Cédulas Hipotecarias 4 por *00,.403,25 
Acciones Banco de España . . . . . . .re®#?
9 » H i p ü t e c a r : o .^ iv...íOOOvOO
s sHfffljano-Anv. ricano 000.,Ou
' s * Español de Créditó-000,00
's d@ la CP A. Tabacos«... „v328>50 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias.,. 
Azucarera obliéaCtones......*.
■ CAMBIOS
í^ r í s á  la v í s t a . , . . . >*■**•*•' 
Londres#, la vista......
s
El general García Aldave ha telegrafiado a? 
ministro de la Guerra confirmando que en Fez 
ha sido asesinado el jefe de la misión francesa, 
por el hijo del ministro de la Guerra marroquí, 
é causa de ordenar el fusilamiento de dos saka- 
ris.
Piusa d e  ©1» ra »  p«SfeIioa®
Es posible que el primer Consejo de minis­
tros que se celebre bajo ía presidencia del rey, 
ponga Gasset á la firma de don Alfonso^ vat ios 
decretos relativos al plan de Obras públicas.
L ;V  F e i í c i i a o t o n e s  
Cobián recib^muchas felicitaciones por la 
mejoría que ha experimentado en su salud, 
tlsiióra pepssiíSsesigaéi
A las diez de la noche se reunieron en el 
Ayuntamiento los concejales y diputados pro­
vinciales de las diversas fracciones republica­
nas, con objeto de unificar las candidaturas de 
iodos los distritos, votándolas unidos.
La noticia circuló rápidamente por Madrid, 
produciendo un entusiasmo indescriptible entre 
republicanos y socialistas.
Inmediatamente que lo supo Romanones, 
llamó á su despacho del Congreso á las perso­
nas que tiene encargadas de ía lucha electoral, 
circulándose órdenes á los comités liberales y 
á los tenientes de alcaide, é fin de asegurar el 
triunfo de los candidatos de» Gobierno.
SENADO
Comienza la s^ jó n á  las (res y veinte minu­
tos, presidiendo Montero Ríos.
En el banco azul toma asiento Alonso Cas- 
trillo.
El presidente tributa elogios á la memoria 
de los senadores fallecidos durante ei interreg­
no, señores Capdepón, Gullón y Catalina. w 
En nombre de las distintas minorías ae .ad­
hieren varios senadores á laa manifestaciones 
presidenciales.
Otros reproducen proposiciones de ley. 
Valverde anuncia una interpelación sobre la 
crisis agrícola de Castilla.
Se entra en la orden del día.
Desígnanse las comisiones de fomento y 
conservación de la biblioteca del Senado, la 
mixí¿ inspectora de ía Deuda y la permanente 
dé obras oúblicaá. ; -
Y se lévamela sesión.
I En Bslmur.i huelgan los obreros de la mina 
| «Eugenia», con motivo del despido de varios
c í r n te o  reTaítófiiiíéinente teírid» de dos ° T o  “Lelgulsias recorren ¡as cases de los mi- 
bsksos. & » ts 1 ñeros, excitándoles al paro.
U H  M ^ d r i t í  I D® L e é i i
í A causa del temporal de nieve, 103 trenes 
^  Marzo l J í l .  ¡funcionan con retraso.
G o i i f t i M d d i o n  j f ig e i i i la
A las tres de ía madrugada, el guardia que 
proíeje el pozo situado dentro de la hueres aei 
inoro Amad!, cerca de N ader, notó que avan­
zaban varios bultos, á los que íhó e* alto, y co­
mo no contestaran, disparó varias veces, ma- 
íendo á un moro. .
Al ruido de las detonaciones acudieron dos 
compañías de! batallón de Tarifa, destacauas 
ou Ñador, cuyes fuerzas practicaron un reco­
nocimiento en los alrededores, deteniendo a 
varios moros.
El cadáver fué recogido por la policía, que 
¡i'o condujo á Nador.
Hacia el medio día se íe dió sepultura.
Dicese que las víctimas no trataban de agre­
dir ú  guardia.
De Madrid.
8 Marzo 1811.
G@Btsiisiésf'
En el Senado no pudo ser elegida la comi­
sión de Obres públicas, á causa de que, no obs­
tante estar convenida la reelección,sustituyen­
do, únicamente á Amós Salvador por e» mar­
qués de Santa Maris, antes da la sesión reci­
b ió Montero Rica una candidatura de Qasset, 
eliminando á las representaciones de las mine* 
rías. . . 0
En su visita, Montero conferenciará cotí oS- 
naiejas y Gasset para recordarles el compro­
miso contraído.
Parece que las minorías no transigirán con la 
candidatura formada, sin que las mismas ten­
gan en ella representación.
Miró se propone preguntar por la fecha en 
que se discutirá el proceso Ferrer.
V is i ta
La Asociación de publicistas, presidida por 
Benavente, visitó á Canalejas para pedirle su 
spoyo.
E2 gls&M© di© Eá§|3ia£ia 
En su local suntuoso, celebró la primera se­
sión la Junta general de accionistas del Banco 
de España 
Presidió Rodrigafíez,
Luego de leída la memoria, se dió cuenta de 
varias proposiciones, entre ellas una para que 
se establezcan corresponsales en la América 
latina; que se autoricen los giros entre los co­
rresponsales de les pueblos y las sucursales; 
que se cree un Banco de compra-venta de va­
lores, por cuenta agena; que se gestiona del 
Gobierno el establecimiento de sacursales en 
H extranjero; que también se creen sucursales 
éit varías plazas de Africa; y que se modifique 
el articulo relativo ó ía reelección de conseje-
r°H an quedado de utilidad líquida, en el año, 
40.382.000 pesetas. ¿ : n*
Se repartirá un dividendo de pesetas 95.
Esnfüipais©
A causa de una indisposición catarral, Arias 
de Miranda no asistió al ministerio.
A  ©pilfoiselgi
El ministro de Gracia y Justicia marchará & 
Orihuela para presidir los funerales de su pa­
dre. .
Pi*©y@©t0©
Entre los proyectos reproducidos en el Con­
greso, figura la proposición de Vincenti sobre 
fo» suplicatorios» ' ,
^D espués de la decía' Romanones.
Mañana se discutirán en el Congreso las aC- ¡ Prevalezca aquélla ó 
tas de Gijón, Laredo y Becerreé. se acelerará la aprooación de tan importante
asunto. El problema consiste en establecer un 
régimen por virtud del cual el Congreso re-
L p  C á p s u la s  
rd e  Q g te tó a  d g  F d l a í i e r ’ 
son soberanas contra 
¡ a s  FlBftPBB, l a s  JilQilBSÚS, 
¡as fijeurslglús, la M im m ,  
k^los Resfriados y  l a  d iíp m -
Exigir el Nombro:
faítaeíp
¡H e las* 0 9  m e ! » !
Sequila ep el acto coa el Lipsr Milagroso áé 
Colin, 2 reales fráseó,
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario para España don Juan López Guíiértez, 
Drogusria Americana, Ángel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviar do 
0T5p?setss m  selles
pjlltte ir la Mck
DÍA 6 DE MARZO
Ptuís á la vista . . . »  de 8,05 á 8‘30 
Londres á la vista . t .» de 27,33 á 27,39
damburgo á la vista * . de 1.33eá 1.333
DIA 7 DE FEBRERO ’ ■
París á k  vista. . . . .  de 8,0o á 8,25 
Londres á la vista . . . de 27,32 á 27,39
fietnfourgo á k  vista . . de 1.330 á 1.331
©  R ©
Precio d® héj su Málaga 
(Ñot^del Banco Hispano-Avneriesno)
.. .Ccftlzadósi . compra.
Q n z a s . . . * «. « • 10^*40
Alfonsimig. . . . * . 108*30
Isabeünas, . . . . . .  I08*C®
Frascos. s » . • . . I ^ s30
f ib r a s . . . , • . -■» «, »- rS W  
Mareos. , . • . < . 136‘ÜO
Liras, s o > . e * * IOS SO
Reís» ( • ! < ■ # • ' • * »  5 00
Doliera. . . . . . . i ?30
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Alvaro Martínez de la 
Peña. .
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Ernesto del Valle Montañés. _
En (el expreso de las seis marchó á Madrid 
el Coronel de Estado Mayor don Juan Domin­
go, segundo jefe E. M. de la Capítania Gene­
ral de Meülla.
Para Sevilla don Vicente Ásensi y don Juan 
Robles y señora.
Rafael Gómez.—En el expreso de las seis 
salió ayer para Sevilla el valiente y aplaudido 
diestro malagueño Rafael Gómez.
Este alternará el domingo próximo en la 
Plaza de Madrid.
Accidente del trabajo.—Trabajando en una 
panadería en la calle de Carretería, el joven 
de 18 años Francisco Taboada Savádo prodú- 
jose una herida cortante en el dedo pulgar 
de la mano izquierda, que le fué curada en la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
Herido. *= En su domicilio se produjo una 
herida de dos centímetros en la mano derecha, 
con un cristal, la niña de 10 años María Herre­
ra Lleras, recibiendo asistencia médica én la 
casa de socorro del distrito de la Merced.
Pasó después de curada á su domicilio.
Boda,—En Córdoba se efectuó el 4 del co­
rriente el enlace matrimonial de nuestro queri­
do amigo y paisano don Antonio Jiménez Leal 
con la distinguida y bellísima señorita de aque­
lla localidad, Consuelo de la Cruz Luque.
Auguramos á ÍC3 nuevos esposos todo géne­
ro de felicidades y les deseamos una eterna 
luna de miel.
Parg !ss obrgs pdbítcas.—Ayer se recibió 
el siguiente telegrama:
Director general de obras públicas al al­
calde.
Tengo el gusto de participarle que se han 
consignado 250.600 pesetas para el encauza- 
mienío del Gualmedina, y que en el dfa de hoy 
ge mandan librar 125.0C0de ellas.
Cipo Ideal,—Anoche asistió gran número de 
personas á este Cine, que cual ninguno otro 
varia sus programas verdaderamente suges­
tivos é iniererantes; cuatro ó cinco estrenos 
diarios es mas que suficiente para que el pú­
blico haya hecho de este cine ?u espectáculo 
predilecto.
Hoy se estrenan las películas tituladas:
«La Loba», «Dos enamorados flemáticos», 
«Niños terribles», Foot batí refsido» y «Todo 
se arregla »•
C ircular,—Sr. Director de El Popular.
Muy distinguido señor mió: Me es grato po­
ner en su conocimiento que he sido nombrado 
Agente General para toda esta provincia de la 
Sociedad de Seguros Mutuos de Vida La Mu- 
tuehe de Frange et des Colonias, acompa­
ñándole un ejemplar de sus Estatutos y Noti­
cias, y espero que convencido de ía respetabi­
lidad de la misma y de lo conveniente y útil de 
su misión, tendrá la bondad de recomendarla á 
sus numerosos y distinguidos lectores.
Anticipándole mis más expresivas gracias, 
quedo de V. muy atento amigo y 3. s, q, b. su 
m —Domingo Fernández.
Oficina; Calle de Olózaga, %
Málaga 8 de Marzo de 1911.
Agradecemos la atención, felicitando á nues­
tro particular amigo don Domingo Fernández 
de Aguilar per su acertado nombramiento.
i
Droguería QuM íqo Indas tif
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
© p a n  s u p l i d ©  d ©  a c a l l e s -  e s e n c i a l e s ,  p e l e e s ,  j ja te© K $ 3
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Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores.
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Extraeto Se la
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la
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Gran
pomadas.
Aromo,
Almizcle,
Azur,
Ess Bous|uet,
Capricho,
Chipre,
Heliotropo,
Heno,
Ilan-ilang,
Jazmín,
Jockey-Club,
Liias blancas, la
Lisies de los Valles, la 
Leady, la
Magnolia,
Mil flores,
Piel d® España, 
Regencia,
Trébol,
onza ptas. 0,60 kilo 18 
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la
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surtido en esencias concentradas para extractos,
18
18
18
18
48
18
18
18
18
18
18
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181-8
18
18
polvos,
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Se abre la sesión á las tres y cincuenta mi 
ñutos, bajo !á presidencia de Romanones.
En el banco azul aparecen Canalejas y Gas* 
8ftt
£1 primero declara reproducidos todos los 
proyectos de la anterior legislatura.
Se entra en la orden del día, ,
Elijense las comisiones de incompatíoiuogaes
y de la Deuda. u  ,
Se aprueban las actas de Mahón, Ferrol, 
Santa Marta y Ortigueira.
Y se levánta la sesión.
L&B83&I*
Romanones obsequió con un lunch á los pe­
riodistas encargados de la información du  
Congreso.
Hicieron los honores Romanones y los se­
cretarios de la cámara.
¿ t e t a s
j C o n s e j o
A las cuatro y media se reunió el Conseje 
en bj despacho de los ministros del Congreso- suelva, con la plenitud de su soberanía, en ca-!
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mé las medidas que vais á oir: la espesa arboleda eu que 
estábamos seguía en dirección de Tolosa en linea parale­
la al camino, y tenia cerca de dos leguas. En consecuen­
cia, dí la orden de retirada, y, aunque con trabajo, co­
menzamos á andar éntre los arboles y á la distancia de 
quinientas varas del camino. Saltamos zanjas, cruzamos 
acequias, tuvimos que vadéaí un rio, y á las dos horas 
y media contemplamos felizmente la conclusión dél bos­
que. Y aquí empieza la parte trágica de mi relato. Antes 
d8 abandonar la arboleda y á tiro de arcabuz de la carre­
ra, vimos un pelotón de gente armada que se dirigía hacia 
Agout. Debieron creernos franceses, pues continuaron su 
camino sin hacer otra cosa que mirarnos. Esta és 'Uña 
descubierta, me dije, y la fuerza que viene detrás debe 
ser corta; alguna columna de dos ó tres mil hombres,' én 
cuyo caso los esperaremos aquí, convirtiendó nuestra ex­
cursión en agradable cacería. Participé la idea á mis ca­
balleros; todos la aprobaron, y diez minutos después nos 
hallábamos escondidos entre los árboles, á unas trescien­
tas varas del paraje por donde debía pasar la columna. S 
fuesen más de tres mil hombres, sí es unW división, con la 
cual so podemos nosotros, me decía yo, pemutiiecemos 
aquí quietecitos, hasta que hayan desaparecido y no pue­
dan distinguirnos; pero sí no me he eguivocádo, caigo so­
bre ellos de pronto y me IW o á Telosa aunque no sea más 
que quinientos hombres. Estaba yo separado de los míos 
más de cien varas en dirección del camino, cubierto con 
un Corpulento castaño, cuando he aquí qué distingo sobre 
el n m ie  la columna que esperaba, la cual se dirigía á 
Agout á marchas forzadas. La elevación per que descen­
día y los rayos del Sol que se fijaban en ellos,me permitie­
ron distinguir claramente que serian como unos tres mii
«El 606 en Málaga».—El hábil practicante 
de la Beneficencia Municipal don José Salas 
Sánchez, aplicó ayer una inyección del 603, á 
un enfermo de avariosls, llevando á cabo la 
operación con feliz resultado.
Reciba nuestros plácemes tjl distinguido 
practicante.
Consulado de Méjico.—Se pone en cono­
cimiento de todo ciudadano mejicano residente 
en esta ciudad, que debe presentarse en el 
término de quince días contados desde la pu­
blicación de este aviso, en Iss oficinas del 
Consulado de Méjico, calle de Santa María 
número 17 principal, psra un asunto oficial.
Málaga 7 de Marzo de 1911 .—El Cónsul, 
C. Chavero,
Comisión Jurídica,—Hoy martes á las tres 
de la tarde celebrará sesión extraordinaria la 
Comisión Jurídica para informar en los recur­
sos de alzada interpuestos por distintas em­
presas <Je esta ciudad contra el arbitrio de ca­
las y zanjas ante ei Gobierno civil de esta pro­
vincia y para cuyo informe vence el término 
el sábado próximo 11 del actual,
Amores gitanos», - g n  ía calle de Alonso 
Benítez y en un portal donde tiene instalado su 
taller eípopular gitano que pregona por esas 
calles las butacas torneadas, se desarrolló ano­
che un suceso extremadamente cómico y que 
causó la hilaridad de cuantos lo presenciaron.
El de las torneadas, tiene un primo, cosa que 
no ofrece nada de particular; y ese primo requi­
rió de amores hace algún tiempo á una hermo­
sa gitana, en unión de la cual levantó un día ei 
vuelo,
Pero hete aquí que llega él Carnaval, y el 
gitano, hombre ante el cual no hay mujer que 
no se rinda, conoció en un baile de máscaras á 
cierta seda, que suplantó él puesto á ía gitana 
de ojos rasgados y ebúrneas carnes.
Conocedora ésta de la volubilidad de su 
hombre, se encaminó anoche a! táller de las 
torneadas, donde estaba el infiel con su odiada 
rival, y allí fué Troya.
Voces, imprecaciones, insultos, thoños por el 
suelo, y todo ello aderezado con chistes al rojo 
vivo en su mayoría, que partían de los labios 
de los graciosos protagonistas, de Sa no menos 
graciosa escena.
La madre de la abandonada gitana, que tam­
bién tomó parte en la cuestión, se llevó ú su 
hija, quedando encerrados en el taller, el infa­
me raptor, su nueva amante y el de ¿á quién le 
vendo otra buena pareja?
Captura de un estafada?.—La policía,prac­
ticando activas diligencias para la captura de 
Antonio Abad, que ha estafado cantidades en 
metálicos,á los industriales señores den Miguel 
Pino y don Diego Martin, y de cuyo nscho 
nos hemos ocupado anteriormente, se presentó 
aynr en eí domicilio del Abad, encontrando un 
telegrama de éste, por el cual supo que se ha­
llaba en Cádiz.
El señor Casals inmediatamente telegrafió á 
la policía de Cádiz, interesando la captura del 
mencionado sujeto.
Los policías gaditanos detuvieron al Antonio. 
Abad en la calle de plosia núm. 7.
siguientes, hospedándose en los hoteles qiio se 
expresan:
Hotel Niza.—Don Fernando Zafón, don An­
tonio Rodríguez, don Emilio García, don ; ;ñ i­
que Berguer, don Manuel Estevas, don Enrique 
Diogené, don César Carvajal, don Cánselo 
Jordssna, don Julián Pu!g, don Marcial Vors, 
don Joaquín Callés, don Mauricio Fatix, clon 
Trinidad Infante v don Emilio Hopo.
Hotel Alhambra.—Don Antonio Lópei, don 
José Vera, don Antonio Rodríguez, don Fran­
cisco Requena y don Enrique Cóvalea.
Hotel Colón.—Den Modesto Escobar, Con 
Félix Casarony, don Pedro G arrííl den / ■ 
risío García y don Enrique Reyn.:,
La Británica.—Don Miguel Bé¿T¡afdL ‘ 
Diego Dnráit y don Rafael Vargas Granado..
Aniversario.—Mañana se cumplo el pf:o.or 
aniversario del fallecimiento del que oté eo vi­
da estimado y particular amigo nuestro. Con 
Federico FreüÜer y Sánchez de Quírds.
Con este motivo reiteramos á la distk o.óda 
familia ía expresión de nuestro péáame.
Enfermo.—Continúa enfermo de gravedad 
nuestro apreciabas amigo el apoderado de la
casa de xMasó Torruélla, don José Rubio Sán 
chez.
Deseamos su pronto alivio.
Falta dé riego.—Los vecinos de la calle ca 
Cristo de la Epidemia se nos quejau de la 1' cita 
de riego que se observa en dicha vía, con :cti- 
da'en polvorienta carretera, debido al conCmo 
tránsito de numerosos carruajes.
Rogamos al alcalde se sirva ordenar el riego 
de la mencionada calle.
Subasta —En los almacenes da los Fer" ca­
rriles Andaluces se está procediendo á la s:. Ci­
ta de ios efectos que no han sido retirados sr 
s>ú.’ dueños y que han cumplido el plazo legal 
de almacenaje.
Taurómacas,—He aquí la combinación ú.% 
gs  corridas que han ds celebrarse en !a veeiaa 
ciudad dé Granada durante Ía3 fiestas de! Cor­
pus:
15 de Jimio (día deí Corpus), seis torro de 
Miurá estoqueados por Bombita, Mathaquífo 
y Víceate Pastor.
17 de Junio (segundo día de feria), ocho '•> 
ros de Veragua por los mismos diestros y Ga­
llito.
18 de Junio (tercer día de feria), seis de S al­
tillo por Bombita, Machsquito y Gallito.
En caso de lio avenirse el diestro maclri. ño 
á torear dos corridas, el cartel de la úlílms se­
rá de ocho Saltillos en vez de seí3, alternando 
también Vicente Pastor.
-  DE -
Florencio Hurtarlo O íc ’¡
8 7  -
Este ecvedíieáp s>táb!ecimienro .he tarrífenlo 
su* importáatei» ’t&oims, con los ü'íimss ade­
lantes. Cl
A K vez ofrece á su numerosa cllesitofe, y al
'puolico en general,«n extenso y degante sur-: Ido 
pnm la próxima temporada en todos cas mrckCci: 
V kjeros.— Ayer llegaron #.’ está (Sábítál ios concernientes al ramo ds caraíaoría, de Ic riás
! alia novedad y á precio» reducidas»
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hombíea, y que veaian á pie con ia sola excepción de lo s 
jefes y oficiáleá, E stáíiañ í'inás do mi cuárto ds légua;ká- 
jaban por una enasta tmtiiosa y larga, y tuve tiempo so ­
brado para sacar á mí gente de entre los árboks, situar­
la en el ángulo que formaba el bosque, y que esleíase allí 
recibiendo á la vez instrucciones ínias. Diez minutos des­
pués di la voz dé cargan, y calmos sobre ellos como rayo 
aselador. Unos nos dedicamos á atacar á jos jefes, mien­
tras los otros, siguiéndü’á mis esbaíleros, cortaron cerca 
de ua terciode cola rana, formaron un circuló, y el que 
no rindió las armas cayó en tierra á los botes dé nuestras 
lanzas,sin darles tiempo ni ana para defenderse. Muertos 
los jefes principales antes de poder reéonócernós, cortada
renta hombres tendidos en tierra entre muertos y heridos 
y seiscientos diez y  siaté que logramos desarmar y traer- 
nos entre las dos filAs que fbrmábainós. Eso es todo, se­
ñor.
—¿Y luego?—le preguntó Navarro.
—Después nos vinimos á paso castellano, cómodo y 
agradable para no molestar mucho á los prisionei os de á 
píe, y sin incidente alguno que de contar sea, llegamos á 
Tolósa, dejando á los franceses en los patios de palacio, 
donde esperan las órdenes del señor duque del Imperio.
~*-¿Cómo lograsteis que no se escaparan por el ca­
mino?
—Yendo ellos de seis en seis y nosotros de dos en des 
muy cerradas las hileras, y llevando delante y detrás la 
vanguardia y retaguardia, dispuestas k alancear á aque­
llos qué intentasen y lograran atravesar sanos las dos fi­
las de derecha é izquierda, lo cual era muy difícil, Ellos
M iércoles 8 de M anso de liitM
cusso ip FDIIEI EirüiLi se pros miihNi i nmrnli Milán 1906, Grand PrixLA M AS ALTA RECOMPENSA
ledallts de oro y Diplomas dê Honor j  Grandes premios en París, Rápeles, Londres, Bruselas Lieja, Hilan, Hadrid j Budapest
A r m o n i u m s ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a d m e $ y  c a m b i o s
_ _ _ _ _ A  plazos y alquileres—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hespí':al Neker (París Dr. Alfearrán) y del Hospital T »«. 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana. 1
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N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN . 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
Esquelas de defuncién
S IN G E R
MAS
PERFECCIONES¿ “  91 «"Olor a tra c  Ss « F
f e ©  I F I i l l *  O i* É *  e« la mejor do todas las tintaras para *A cabelle y la barba; no maa-
- m cutis m ensucia la ropa.
| , s  F i e s »  de O p o  S M S S Í S S S S R S a í ^ » ^  . . « o o i c b e n . »
L® F lo r de Op o
e&naosa coa an pequeño cepillo, como si fuera bandolina.
¡ L ©  r l O I *  f l ©  0 1 * 0  ü««ndo esta agua se cura le caspa, se evita la oaída del eabello. se
** «uavisa, se aumenta y ae perfuma/
l la l l i  FlOff* dm f j i * @  e« tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme
T r  L ,!  W  dadea. Por oso ra ura también como higiénica.
( - ©  F l O B *  g f ©  f i f i * ©  coPs®̂ ra 01 ®°*or primitiva del cabello, ya sea negra 6 castaño; el™ í*as os V  eolor depende de m is 6 menes aplicaciones.
F i U S ®  f i ©  0 1 ® 6 1  Bsta tlntura deja el cabello tas hermoso, que no es posible disida 
L  W l  99 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
I L l l  F l l l i ®  g |¡ ©  O l * ©  La aplioacién de esta tintura eg tan fácil y cómoda, que uno solo *9
basta; por lo que, si se qúiere, la persona más íntima ignora el artificio.
$¡ «s» eSrna A m a  9*® ®1 d® eat? *8°® ouran y evitan las p la c a s , eera la raída
1 I I a H 6  U P O  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
^ to vigor, n an o»  s e r é i s  o c lv o a .
'¡F I© 1 *  f f  ©  O l * ©  deben usarla todas las personas que deseen conservar sim V i  w  cabello hermoso y la cabesa sena.
ara____1* únioa tintura que ft los cinco minutos de splieeda permite ri-
U P O  aarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuer* 
bandolina.
1 6 Las P6*aonf 8 d® temperamento hsrpétioo deben precisamente asar esta agua, si no quieren perjudi- 
eu gg tonoF la cabeza sana y limpia con sólo una aplicaoión cada ocho días; y si á la
Wt deas-/» *°ñir.61 bégase lo qne dice el prospecto que acompaña á la botella. &
Djj y ® principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
MECANISMO
MAS
EXCELENTE.
La pureza de la PEPTONA. GHAPOTEAUT ^  
la ha hecho adoptar por el L 
I N S T I T U T O  P A S T E U B
E3TAQUCIMISNT0S SINGER 
tN TODO BU MUNDO ""
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
d e  C H A P O T E A U . Y
Contiene la carne de vaca digerida por la nen 
sina. Se recomienda en las enfermedades del esl<C 
mago, las digestiones penibles y la, insuficiencia 
de aiimentation. Con él se nutre á ]os Anémica<¡ 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos v a 
toda persona desganada, k la c^e repugnan Jos 
aumentos ó no puede soportarlo.'»'.
PARIS, 8, rus Yivienne y en todas las Farmacias
JtosHfrics naritinti tic Marsella o. iianct i
Esta magnífica lineo de vapores recibe mercancías de todas clases Cirujano dentistaCirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable
Sé. construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
mas moderno sistema.
Todas las operaciones artísti-,
reductáos^i*”88 * prec*08 rauy
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolor, por tres 
PG86t88i
Mata nervio Oriental de Blan- 
f°» pare quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
39—ALAMOS—39
O oloo& eíóa
Desea colocarse de cocinero 
un joven de 25 años, de Córdo­
ba, con buenos informes,
Informarán en calle del Agua
8 flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á toóos 
os dei a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mfi 
dagas! ar. Indo-China, Japón, Australia'y Nueva-Zelanda, en combi- 
naciór con los de la COMPAÑÍA DE NA VEGACIÓN MIXTA que 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
coiei de cada dos semanas.
P&ia informes y más detalles pueden dirigirse é su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
mero 28. __________
Antonio Visedo
---------- MOLINA LABIO, i -----------
ELECTRICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tale? como tulipas, pantallas, pfi/ías, gle­
bas, ñecas y prismas y demás artículos de fantasía en eí ramo de 
electricidad,
Procede ó colocar lámparas desde la cantidad ú&seis pesetas en 
adelante,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, ¿Ki las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ni 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
A Equitativa dos Estados Uoidas do Brasil
) EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SO [M e la d  B íiaa de Sepros sobre la tid a  
—  la l i s  inpirtaate de la Aiéríea del sar
. .  _ > «  s a n g r e  e s  la  vida / , »
h\ tías poderoso^ de todos los depurativos 
l& rc& p árrllla  R o ja  y  Y o d u ro  d© ' f i a s a  
Depósito en todas las farmacias
V i n o  d e
. . . .  f1B»t ®na í o s í a t a ^
j ios convalecieutea v todos los débiles Btl1 VINO DEBAY^RD íes dará con seguridad Is PUErI a » l i i  m  
Depósito es todasfarmaelav.— cfOLLiN aSALUD,,
EL JARABE Y LA PASTA DE
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA ■turquino, 4 y 6.—Madrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu­
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulado». =Segur® de vida dotai i  cobrar ¿ los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.==Seguro de vida y dotai, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dote» de 
niños.
S ep ris  di Tldt lo tedas «lases m  sirtes seiestral ea meUlieo
Con la» póliza» sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
SuMirector General para Andalucfa.=Excme. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.^AiamedBjCarlQ» Haes 5 (junto al Bsnco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio ppr la Comisaria de 
guros con fecha 5 de Octubre de 1909. '
combaten victoriosamente
Resfriados Influenza
Gripe
RonquerasBronquitis Regulariza el f lu jo  mensual, 
corta ios re trasos  y 
\  supresiones asi como 
los dolores y cólicas 
Q«e suelen cofo.
(¿0 % ^ crjtt las * É / / / épocas.
Dolores de Garganta
E n  t o d a s  l a s  F a r m a d
o a s f & ^ k S ^ S o  m b d i c i h a l ^
B eeto r  MOBAUBH
K aás Kaks Jaoíeariw ni activo para los dolor** de eabesa, Jaqncsaa,
satódos, üg!I«¡psí0. v éemés a«rvJ*s®a. Loa males del estómago, del hígado y 
las de ia Ir.&mcla genera), se eoraC tafcllblamente. Buenas botiess i  g r  i  
--«sstas caja— Ss remiten por correo i  to& a paites.
L<a íiíKSsp*.«d8ttcí*, Carretas, ie, Madrid. Bn ñí Jla*a, flmsaila de A. Prolongo
Modista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida, con pronti- 
lud y economía.
Calle de la Peña número 12.
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blaneo y Tinto de pu­
reza garantizada,
KUlanuel del Pino Y exeira
D espach o: C alle de M árm o les  n ú m ero  74
Cura segura y pronta de la anemia y la doras is ppr el U- 
• Laprade.—El mejor de les ferruginosos, ne ennegrece los 
ntes y ne constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Cetlín ete, Parid»
0 E  i m i r ñ c m m E s
2  E l o t f r a f o  £
S  « ’e V V V l j f
osbti» rsfresuftato S
qu< cucas tgmsije 
con perfecta según* 
ó*d dp<i(He todo el 
•no, Además de ser 
agradable como be* 
bida matutina», obrq 
cor ayayldaq sobre 
ei víéñife y Te pié!. 
Sef^qiniendáispé- 
cialraente rara per* 
sona» delicadas y , 
oífto*,. '
Eí» ram ttatiSi »
o  C 81 « I t f B í a S e1 P  p a g n e s í a  CSr-anu-
■ c  « « o  i t e r v e s e e »
JsIMm*. * fe d* Bl&fsqp, ori-
Sin a lm en te  in y e n u -  o por Alsasd Bis* 
so*’, es la ú n ica  pro* 
ra ra c ió n  p u ra  eo>:& 
- í* y --~ L y  Jas d e  *u c iase . $ q
S>to «w« bueno*
Póngase e spec ia l e j>>; 
W míézgmiá d ado  en «sigi* *' 
'>«veq d
?« A cra io  Buho*, 
í®* S pe lm an  S tree t, 
L o n d o n .
de
ÉL HEROE Y EL ^¿SAR¿
lo comprendieron asi y  ninguno se atrevió á intentar la
fuga.
—¿No hallasteis después fuerza alguna enemiga?
—No. Sólo encontramos campesinos y  gente pacifica.
— Has imitado en lo posible—le dijo Osorio—la em­
boscada en que cayeron el capitán A mela y  los soldado 
^ue se escondían en el caserío de Monteagudo.
—Sólo nos es dado, mi querido Alvaro, aprender algo 
del liéroe que nos dirige, enseña y  encamina. Si él no nos 
hubiera ens3ñado francés, geografía y  otros idiomas y  
ciencias, nos sería imposible poner en práctica ni aun la 
copia de ninguno de sus hechos, H07 me decia yo eso, 
cu;<tndo hablaba con el correo que me tomó por oficial 
francés/ cuando atravesaba el bosque, y cuando vi mi pen­
samiento c¿ronado P°r 61 éxito» Todo> todo lo debemos á 
él. ¡Brindo por 5» inmarcesible gloria y  por su paternal 
cariño hacia nosotras!
—Hombre, no comas ni bebas más.
— Tienes razón, Lara. Con tres pájaros, unos dulces 
y dos botellas tiene bastante un soldado.
—Si, como tú, porque pareciéndose á mi, sobraba co­
mida para cuatro.
Los seis continuaron hablando en torno de la mesa, 
mientras Silva en una habitación contigua disponía que 
alojasen á los prisioneros hechos por Mendoza, y escucha­
ba luego el relato de varios confidentes que acababan de 
llegar de Agout. Cerca de anochecido volvió al comedor y  
sentándose sn el sillón que abandonó una hora antes, di­
jo á los que le rodeaban:
—Señores, Agout ha sido elegido para cuartel gene­
ral. Se encuentra allí Francisco I y ha recibido ya cerca 
de treinta mil hom irls. Es posible que en la presente «c-
EL HEROE Y ÉL CESAR 215 2 §
É»«ra2KSK?r'-’“r' ..........
mis caballeros órdenes concretas y terminantes, me en­
caminé solo hacia los muros de Agout, los que recorrí y 
estudié cuanto necesitaba. En esta operación, harto pesa­
da, invertí dos horas; cogí el santo y seña da los centine­
las, y vi entrar dos divisiones, una que venia por el cami­
no de Aviñón y otra por el de París. Ya iba á marchar­
me, cuando noté que ’se bajaban puentes y que salía un 
correo á escape. Entonces le seguí hasta que logré alcan­
zarlo y detener á su caballo. Le di el santo y seña; me 
tomó por un jefe francés, preguntándome qué quería, Yo 
le pregunté:
— «¿Es en Agout, donde debemos reunirnos? 
me contestó.
nflAg&s g t ó
Ñ o t a s 'ú í i i e s
- ' ' S i . B I S H O P
— »Si, señor-
— ^¿Cuántos han llegado ya?
— »Lo menos veinte mil hombres.
— »¿Y su majestad?
— »Se le espera hoy.
— «Entonces vamos á juntarnos más de cuarenta mil 
hombres.
— «Eso no lo sé yo.
— «Pues que el cielo te guardé.»
Y picó á su caballo, partiendo como una exhalación. 
Abandoné la plaza, por ser ya inútil mi permanencia en 
sus alrededores, y no tardé en incorporarme con mis qui* 
nientog veinte subordinados. Los hallé en el mismo sitio 
en que los había dejado, pie á tierra, teniendo á sus ca­
ballos del diestro y sin que fueran reconocidos ni vistos 
por nadie. Pero era el caso que el sal alumbraba ya, y 
juzgué peligroso entrar en el arrecife cuando acababa d§ 
ver las diviiiones francesas que se diri'gian á Agout. Nos* 
otros podíamos atravesar por medio de cualquiera de 
ellas; mas no quería perder un solo jinete, y al efecto to-
T9M Q 1V  5 3
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. . Del día 7.
1 provincial de Instrucción 
P “"Y?:5?a abandono que .
?&ción de Hacienda, citando
. Pübiica. sobre faltas pUI„Dieg 
han sidp denunciadas á la Junta, 
ó , ¥ ,ct® de ,a Delegació   
á los herederos de do. Constan 
~D a Administración de Prop
* -RtJifrMan̂ Q.<5}mez (a) ZaPaít Relación de licencias de use
dePFebrero üítfmo6 ^ ° ^ ern0 civ 
adornes de Febrero, q
lera P eía , Merced’ llanw á do» Salí 
n < w l fe.,yélez-Má!aga, al procesa
de las reses saerificsi lase
todp s S ^ o ! - C8nal y dere"hQ 49 ademáf' P°‘ 
p*80 k̂i!ó-
P ¿ !fi¿n27 abrÍ0‘ PS80 1'7]8 0M ¿ fe fa» o « l 
2! Pie’es, 7,76- — ■, > J pouetasr 
Cobranza de! Palo, 2,40 pesetas.
Kecaudacién obtenida en ei día d*> ls 
os conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442.50 pesetas^ 
Por permanencias, 47‘5Q. 
®*bun*aclones, 35.00. 
^ o t^ S ^ M ip eseta s .
w "i ■■■■ i, 11 iii|i j
& P S G f t á ¡ S U Í 0 3
CINE IDEAL.=r
ca s  y  ctm tro  g r a n d t ó ^ M  
L tís d o m m g a s  y l É »  
con p r e c ie s o s  h x í r - -  ^  v  
Preferencia, 30
R e g i s t r o  c i v i l
uíz Caparrós, Pastora AranSÍ i ? uenr*r<?,Juan
JüzSado. de Santo Domingo 
Nacimientos: Teresa Tejero Peña, Antonia Ló-
¡Punción para hoy: 12 magaffi,; 
" nos.
„ ,-/os latinee infecí! 
ios niños.
Geríera!, 10.
Tlp.de EL POPULAR
1
P a g in a  tgmérm M iércoles & (fe mar®o de W l l
importe
en
periodo
ejecutivo
Pesetas
Contribución
Pesetas
1.404
.702
526‘50 
351 
!75‘50f 
14o ; -
105530 
70!20 
35'* 10 
17*56 
5*85 
291
10.000
6.001
3,001
2.601
2 60*
1.601 
l .002 
SOI 
301 
25
más
d .m
5/OuD
3.000 
2.500
m m
I.SíjQ
1.000 
500 
300
H a b e r e s
Pesetas
Alquileres
Pesetas
50.000 ó Mh 10.000 ó más
30.000 & 59.899 5.001 á 9.999
12,50! á 29.999 4.001 a 5.000
10.001 á 12.500 3,001 ■ñ «
6.501 & 10.000 2,001 á 3.000
4.001 á 6.500 í JÓ! á 2.000
3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
2.501 á 3.500 501 é 1.000
i .251 á 2.500 oÜi ú 500
760 ú. 1,250 251 ú 300
menos de 750 126 á 250
jornalero y fa­
milia.
125 ó menos
menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes., ./¡I'''
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la mplta del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas áel expediente.
Téngase bien presente por el público. Les agentes de! contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Strfici* ii h farde
D®1 Exírart¡
7 Marzo 1911.
15© P a r í©
Muchos periódicos comentan lo ocurrido 
en la cámara ayer,ccn motivo da la votación.
Convienen bastantes diputados en que el 
nuevo Gobierno puede contar con una ruda 
oposición.
Confíase, sin embargo, en que Monis ven­
cerá todas las dificultades y logrará realizar 
su programa.
D© L o n d r e s
Para la coronación de Jorge. V se prepara 
«8̂  gran fiesta infantil, en ¡a que tomarán 
parte 100.000 colegiales.
Tendrá lugar la fiesta el 30 de junio.
D e S a n  P e í e r s b i i r a o
A consecuencia de violento incendio que 
destruyó por completo un cinematógrafo, pe­
recieron abrasados ciento veinte espectado­
res.
Db P m  vinm as
1011.
s Csrbonei!. 
rio en ía cárcel in- 
j. un alambre alcue*
de dinamita
Llámase Ventura Es­
como ya digo, al ir 
tentó suicidarse, atá A
do. 4
Es catalán y viaja por la fábri 
de AlViach,
Ctutriüo ignoraba quese tratara de un anar­
quista, aunque el intento de suicidio lo hace 
suponer.
Canalejas no tenía noticia del suceso, aun­
que por confidencia sabía que se haiiaba en 
España un anarquista peligroso.
La captura verificóla el jefe de la guardia 
civil,
t r i l l a n
Esta mañana llegó Cobián, á quien espera­
ba Canalejas. .*
Ambos se trasladaron al domicilio de! último, 
conferenciando sobre los proyectos da Hacien­
da, y acerca de las personas que ocuparán las 
vacantes que existen en la comisión da presu­
puestos.
Cuando conferenciaban, llegó G arda Prieto 
cuya circunstancia aprovechóse para cambiar 
impresiones respecto al tratado de comercio 
con Cuba, cuyo asunto no ha abandonado el 
Gobierno.
Cas* e s í a
> Caatrillo estuvo en casa de Ccblán para sa­
ludarle, encontrándolo muy mejorado.
D eff«n»a ■ j
*• Castrillo ha defendido al gobernador de Má­
laga en la cuestión relativa ai suceso de Ante- 
quera. ,
jgpgíJfS/
p a p a t í a  y  p isriss  á® L é b o ra io H o
Áicohsmetros—Áreoiiiütros y Densímetros comprobados■—Balones, fondo re ­
dondo y p'íino—Bureías—Probetas y copas -graduadas—O&pstslás de porcelana de 
todos tamaños—Oápauías y crisoles de- platino—Embudos—Frasquerfa—Fióles— 
Filtro?—Lamparillas-*Morteros—Pinzas y Pipetas graduadas—R eto rtas-E efri-  
gerantes— T atilas de eorrecrión—Tem ó metros de todas clases—Tubos do seguri­
dad—Tubos de ensayos—Varillas huecas—Agitadores—Vasos de precipitar—Va­
sos de saturar, e b .,  étá.
Gran surtido en filtros plegados, Filtros layados al ácido 
Gongo; y reactivos de todas clases empteadóV-ea los Análisis.
tir de todo procedimiento judicial, pues en 
los pleitos de menor cuantía, no había con­
denación de cosías, y él demandante tenía
Papel tornasol y
Com unicado
7 Marzo
O© ¥ i g a
En el Concejo portugués dé Arcos de Val- 
ves se promovió un fenomenal motín.
Los amotinados, luego de izar la bandera 
de is monarquía, se pusieron en fuga.
Lss autoridades y las tropas 11c gsdas de 
Oporto restablecieron el orden, ocupando todos 
Iqs pueblos del Concejo.
© S ais  S e b a s t i á n  
La policía ha detenido á Catalina Tena, 
ocupándole 1.800 pesetas en billetes falsos 
del Banco de España, de 50 pesetas.
También detuvo á un súbdito alemán, com­
plicado en la falsificación.
D s  ZisB*aáffs8»ag®
Ha estallado un incendio, ocasionando el 
fuego grandes pérdidas materiales.
O© Z a r a g o z a
Invitado por ¡as autoridades, el embajador 
de Méjico visitó esta mañana la Aljafería y los 
cuarteles.
Hoy por la tarde se celebrará en su honor 
una brillante fiesta, organizada por el Casino 
principe!,
En él expreso marchará á Barcelona.
Gamboa se muestra contentísimo.
D e  V sg o
Sábese que el motín de que di noticia se pro­
dujo el pasado miércoles, durante la fiesta del 
aniversario de !a fundación del cuerpo de 
bomberos.
El discurso que pronunciara uno de los ora­
dores contra el clero y el antiguo régimen, fué 
causa de que el pueblo de Arco3 se dirigiera 
tumultuosamente á la Casa Capitular, donde 
hizo arriar la bandera republicana, mientras 
cantaban el himno real.
Inmediatamente se constituyó la Junta Pro­
vincial, que está disconforme con el Gobierno 
y régimen actuales, acordando declarar inde­
pendiente el Consejo de Arcos de Valvee, sito 
en la frontera de España.
Al conocer el Gobierno estos sucesos, envió 
fuerzas de caballería é infantería, las cuales 
tuvieron oue dar varias cargas contra e! pue­
blo, reponiendo después á las autoridades des­
tituidas. j
Hoy llegaron 140 guardias.
El elemento oficial se muestra reservadísi­
mo, esforzándose por ocultar la noticia.
B e  P a l e r o s
Ha sido enterrada la condesa Julia Trígona, 
tributándosela una imponente manifestación de 
duelo.
En el cementerio se congregaron todas las 
damas de la reina, los gentiles hombres sici- 
«anos, la alta sociedad de Palermo y un gen 
tío enorme.
Las guirnaldas de flores frescas y coronas 
cubrían totalmente el ataúd.
El asesino mejora.
Pronto será trasladado á !a cárcel.
D® Mad
7 Marzo 1911.
V is i ta
El alcalde de Barcelona ha visitado hoy al 
señor Gasset,
fia tarpel& oián  
Ha manifestado Canalejas que no acierta á 
comprender eñ qué fundará el obispo de Jaca 
su interpelación sobre los cementerios, pues el 
Gobierno no ha dictado disposición a]guna en 
este asunto.
Raimos*
Anoche circuló el rumor de que en Alcázar 
de San Juan un sujeto intentó llevar á cabo un 
atentado contra el tren real, siendo detenido 
y llevado á la cárcel, donde quiso suicidarse.
El Gobierno ha confirmado hoy el hecho 
segurando que se le detuvo en la estación 
sm que pudiera explicar el motivo de su pre 
senda allí.
El Mem
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  14 — MALAGA,
Establecimiento de Ferretería, E s tr ía  de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer bI público coa predas muy ven­
tajosos, s« venden'Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3==3,7§«=4,60-54§»*!6.2'S-7-~9— 
10,90-12,80 y 19,7S.en adelante hasta SO Ptas.
Se hace ua bonito regalo á tolo.cÍíéiit9 que com­
pre por valor de 85 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radica! ds Callos 
ESos de Gallos y dttresa de loü pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante' remando KeqHfeuez, Fe­
rretería «SI Llaveros,
Exclusivo depósito de! Bálsamo Orienta’.
GR AH 'INVENTO.
Para descubrir aguas, la casa Psguérola^ cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido cei ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va-
saldrá de 
tiendo pas 
Nemours,
Málaga y Febrero 7-911.
Sr. Director de Él PobULAk,
Muy señor mío y de todo mi respeto: Si lo 
cree usted opoi tuno, ruégole encarecidamente, 
se sirva dar cabida en el diario que tan digna­
mente dirige, ó las cuartillas que Sé adjunto.
Tratándose, como se trata, de un asunto que 
interesa al público en general, no dudo será 
usted tan amable que acceda á mi petición, 
por lo que le anticipo mil y mil gracias.
Me es grato saludarle atentamente y apro­
vecha gustoso ésta ocasión para ofrecerse, á 
usted s. s. s. q, b. s. m,, Salvador S. Barros,
Sic Santa María 8, pral.
“ Cinismo é Impunidad
Pqcos son los que no conocerán los múltiples 
abusos que desde su fundación viene cometien­
do !a Compañía de F. C; A. con el público en 
genera!, y la poderosa y mágica influencia con 
que dicha Compañía cuenta para salir airosa 
deí.sin numero de atropellos é ilegalidades que 
á diario comete,
Tampoco desconocen todos, el rigor que ía 
misma emplea con el desgraciado que por no 
tener medios para adquirir un billete de terce­
ra, estando imposibilitado para hacer ttn viaje 
á pie y teniendo necesidad perentoria de tras­
ladarse á. otro punto, opta por el supremo re­
curso de introducirse en un tren, esperando á 
eludir la vigilancia del revisor ó apelará jos 
sentimientos de ios empleados de la Compa­
ñía, eñ caso de ser descubierto. Foro se lleva 
chasco, puesto que en él se han de aplicar to­
dos los rigores de !a ley, y á este desgraciado 
se le encarcela y procesa por el delito de esta­
fa, teniendo que comparecer alite un Tribunal 
que ha de juzgarlo y ocupando un lugar en el 
banquillo de Tos acusados, que tal vez minutos 
antes ha ocupado un parricida ú otro acusado 
por robo y asesinato.
No todos ios escandalosos abusos de esta 
1 Compañía llegan á conocimiento del público, 
í pues en muchos casos ios damnificados, bien 
J por prudencia, ó bien per temor á complicacio­
nes, se áusíieneíTcIe reclamar sus derechos y 
sufren con beática resignación ios perjuicios 
que se le irrogan; pero yo que no tengo por 
qué temer ni lo uno ni lo otro, me propongo 
poner los puntos sobre las ¿es, sin .importárse­
me un bledo la actitud que adopten los señores 
á quienes voy aludir.
El 21 de Diciembre del pasado año, vina des­
de Cádiz á esta, trayendo como equipaje dos 
baúles, da los cuales no llegó más que uno á 
esta estación, si bien e! jefe de la misma me 
aseguró qué e¡ retraso sufrido en el resto de 
mi expedición, era debido á iin error en los 
trasbordos, pero asegurándome que al día si­
guiente quedaría ésta en mi poder.
” E! 26 del mismo mes, y en vista de que el 
equipaje no parecía, poniendo una vez más de 
manifiesto la falta de formalidad que en muchas 
ocasiones demuestra la Compañía de los Anda­
luces, me vi en la precisión ds consignar la re­
damación oportuna, dejando al mismo tiempo 
nota de mi domicilio para que se rae avisara 
en caso de aparecer aquél.
Así las cosas, y sin habar rfcibtdo el aviso 
que esperaba, el 13 de Enero del corriente 
año, demandé á Juicio de Conciliación á la ci­
tada Compañía, á fin dé que se me abonaran 
los gastos que se me estaban ocasionando, pues 
no podía
O R A  N A ú
Primeras materias para abonos.-Fírmtslas especiales para talla clase ie  unitivos m
DEPÓSITO EN MALAGA: GUARÍ"
Dirección; Granada» Albóndiga núms. t í  f  13,
Ss®é gasa
J 0 0
' /  s I
■mi |g
i
lógico es suponer que  permanecer
. „ . . „ v _______________r ..........  . . cerca de un mes con la ropa del viajé puesta.
r ios Gobiernos, que indican la éaMenda de co- Ni la atención tuvieron de asistir al acto del 
rrientes subterráneas hasta ía profundidad de 300 juicio, teniendo yo que pagar las cosías de é), 
metros. Catálogos gratis, por ̂ correo, 9,‘3Q pese- I dándoseme copia certificada del acta para con
tm en sellos. Feris y Valero, S. Vatenem.___ 1 ejja poder recurrir á primera instancia.
Pero aquí entra !o bueno. Ai salir del Juzga­
do, se me acerca un sujeto,á quien no conozco, 
el que me dice textualmente: que debía desis-
i j B f M  úm w a p s rs m
Salida fíjs de! puerta de Málaga
Ei vapor correo francés
Eistie*
este puerto ei 14 da Marzo, adtít!- 
gerosy  ésáíéz para Tánger, Melüls, 
irán, Marsella y carga con trasbordo 
psra los puertos del Mediterráneo, índo-Chinn,
! apon, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor írséptMpt.fcp.,fraséis 
PpOVdA0 3 . 
saldrá de este puerto e! 25 de Marzo aásnitisn» 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Feranagua, FlorionKpoíis, Río Gran­
de do Sai» Pelotas y  Porto Alegre zm  trasborde 
ea Río de Janeiro, para ía Asunción y Villa-Con­
cepción, con ífssfcordo en Morstevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los ds ía Costa 
Argentina Sur y Punís Arenas (Chile) sen tras­
bordo su BaéíKÓJ Aires,
El vaper trasatlántico frav.cés
saldrá ée este puerto ei 2 de Abril, admitiendo 
pasageioa y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires,
que sufragar los gastos que originara, que 
habían de ser por lo menos de tres mil qui­
nientas ú cuatro mil pesetas. Que i a Compa­
ñía es muy poderosa, pues , cuenta con gran­
dísima influencia y es inútil cuanto W  tr íen­
te contra ella, por más que al demándame­
le asista ta razón; y  por ultimo, e! aludido su­
jeto se brindó á arreglar este asunto, cosa que 
yo rechacé, pues, ó mucho lúe equivoco, o se: 
trata de un gancho de la Compenses,
Queriendo terminar este enojoso asunto, y 
sin olvidar las;-advertencias, deí supuesto gan­
cho, me presenté hace unes días á un alto em­
pleado de láiCjbmpgñfe, á quien fui recomenda­
do por persona íMpetabíilsirna ds esta sóéie- 
dsdj, y Enterado aquél del, asunto qde rae íieVá- 
báj rna hizo pasar á m  despacho para qué me 
entendiera'con un señor que tampoco conozco, 
pero que supongo será un abogado de la Com­
pañía, el que después de manifestarme que el 
equipaje se encuentra en la estación, hace ya 
bastantes días, añadió; que se había pensado 
éti indemnizarme con m cantidad de seten- 
tieinco pesetas, pero que en obsequio á la 
persona que me recomendaba, harían subir 
esa cantidad anas pocas pesetas más, pero 
muy pocas;, vamos, por lo victo, diez ó quince 
á To sumó.
iQué penetración da hombre! ¡Qué vista más 
perspicaz! ¡Qué pronto conoció que lo que yo 
hacía en aquel memento, era mendigar una li­
mosna 1
Para jefe de un cuerpo de policía de investi­
gaciones, este buen señor no tendría precio, 
pues coñ su penetrante mirada, quedaría sin 
efecto el más hábil disimulo del' delincuente 
más astuto.
Pero sigamos el asunto del más célebre de 
ios equipajes. Como tengo mis ribetes de Qui­
jote, hice como que me indigné, rechazando 
una proposición A/z ventajosa á todas luces,1 
permitiéndome mostrar al de la penetrante 
mirada loá comprobantes del ga?to ocasiona­
do, á lo que contestó que ningún juez p dría 
atenderme. (Aquí me acordé nuevamente del 
gancho.)
Por último, al retirarme, como manifestara 
al repetido señor, que durante dos meses y 
medio largos, que lleva ese baúl por las esta­
ciones, han podido abrirlo y que en este caso 
no sería seguramente pera meter nada dentro 
de éi, se indignó contestando, que en el caso 
de haber sido abierto, no sería para meter 
nada dentro, pero tampoco para sacar na­
da de él.
¿Qué íes parece la contestación? La-verdad 
es que no puede ser más ingeniosa.
En resúmen; que si el eqtdpage resulta ro­
bado desguás de los muchos perjuicios que me 
tiene ocasionados, iió me quedará más que ei 
recurso del pataleo, y consultaré con personas 
competentes si es delito gritar contra los em­
pleados de los Andaluces ¡Ladrones, ladrones, 
ladrones!Sa lvador S, Barros.»
Debemos advertir, por nuestra parte, que e! 
autor del anterior comunicado es un distingui­
do extranjero de nacionalidad argentina, quien, 
seguramente, acudirá á la representación con- 
súlar da su país, exponiendo el proceder para 
con él de la Compañía del Ferrocarril,
Así nos acreditarnos juera de España y así 
se invita y se les dsn alicientes á ios extranje­
ros, par® que nos visiten.
Lo hecho con este señor es verdaderamente 
escandaloso y no nos extraña la justificada 
indignación que revela su comunicado.
La Compañía ha debido solucionar el asun­
to, sin dar lugar al escandido, que es, por lo 
visto, e! único yecurso que ¡es queda á los que 
se ven perjudicados por las torpezas y defi­
ciencias del servicio de los ferrocarriles.
mis
Ea 
caballos
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrieatíí*, 26, Málaga.’
Con el empleo deí Linimmio (mtirrenmáticQ 
Robles al ácido saltcílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas Idealizadas, agudas 
ó crónicas» desaDaredondo los dolores ó las pd-, 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
pir ser m  calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del #o, 
sucesor <te- González Marfil* Compañía M y prin­
cipales farmacias.
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de señe 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
osle? modistos de París; boa» de pie! y pluma. 
Pañería.—Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en.piezas -y tapete de itióqwítay 
terciopelo en todos tamaños.
E xtenso -surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo-Blríctcrlo
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—-Capaz será— exclamó Navarro sonríesde— de co­
merse esos es pajaritos que ha pedido.
—Goma que ha andado diez y seis leguus á caballo, 
he batida á tres mil hombres, maté yo solo cinco y me ha 
traído seiscientos diea y siete prisioneros.
— ¡Bravo!—exclamaron tosdos, menos: Alberto, que 
le preguntó con viveza:
—•¿Qué gente habéis perdido?
— Ganado, señor duque, ganado Eada< 
juego'la baraja enemiga sólo tenía sotas, y 
triunfaron con pasmosa rapidez.
—(;Y los heridos?
—Be les contrarios algunos, ds los nuestros ni im ara­
ñazo, ¡ ü l  No en balde me acerqué mucho al héroe cuan­
do recibía sus órdenes; de este msclo aspiré su poderoso 
•aliento, y m  el palacio dejo seiscientas diez.y siete prue­
bas de lo que he aprovechado bien, ¡Qué pavo tan sabro­
so! Caando uno tiene apetito parecen más delicadas las 
&YSS, pequeños los trozos que ss trinchan y granue sólo el 
mundo y la voracidad, Tamos.con la pechuguita.
_ Q-e te vas á ahogar, Luis. ¡Yaya unes pedazo* que
te llevas á la bocal
—No lo creas; en cuestión de tamaños, está seguro, 
mi querido Alvaro, que debou tomai&e en ieiación con ex 
individuo.
—Te ahogas esta tarde.
• —No; cuando el hambre apremia, no debe uno andar 
con contemplaciones.
—Dejadlo que coma como quiera—dijo el héroe,—y 
que nos refiera en acabando ei modo queha tenido de des­
empeña* la difícil misión que le eacagué ayer,
—Faedo hacerlo y hablar á la vez; mi boca guarda
Cancion ero C ó m ico
¿ O T H Á  O L Jk?
¡Lector, esto es infernal!
El tiempo primaveral 
que estuvimos disfrutando 
mientras duró el breve mando 
del alegre Carnaval,
se fué por escotillón 
en po3 de la diversión
con febreríllo demente, 
dándonos á mucha gente 
. Ja primera desazón,
¡Adiós días venturosos
de crepúsculos hermosos 
' que pasé en su compañía, 
y en calma, que nos hacía 
completamente dichosos!
¡Adiós mohientos pasados 
en ios sitios bien amados, 
en cadena de caricias, 
bsjo las alas-—dejidas 
del de los ojos vendados!
¡AdiÓ3 delicado ardor! 
de hoy más, yo, con el autor» 
repetiré consternado:
«que cualquier tiempo pasado 
ha sido un tiempo mejor.»
Hoy vuelve el frío inclemente
á sumirnos de repente 
en una oía gíaciaí.
Nuestro clima sin igual 
se porta pésimamente,
¿Qué se hizo de la tibieza 
que sublimó la belleza 
de tantas paisanas mías, 
que salieron esos días, 
á quitarnos la cabezal
¿Qué del soplo bienhechor 
que supo con su frescor 
y su aroma de amaranto, 
cobijar, cual ténue manto, 
tanta aventura de amor?
¿Qué de la luz derrochada 
por el de trenza dorada 
que mostró sus maravillas 
encendiendo las mejillas 
de la mujer adorada?
¿Qué de la luna fulgente 
que, burlona, sabiamente 
se adentró por las alcobas; 
y sorprendió nuestras írova3 
á Venus, omnipotente?
¿Qué del lírico embeleso 
que proporcionara un beso 
dado en sus labios en flor?
Me quieres decir, lector,
¿qué se hizo de todo eso?
¿No lo sabes? ¡Yo tampoco! 
Perdóname, si te invoco 
repetidas veces, hoy,
. porque yo creo que estoy 
como el mes pagado, loco.
¡Es el influjo divino 
de su encanto peregrino, 
que, en mi iucadesceñte cían, 
me, mató, (como á Don Juan) 
á la puerta... ce un casino!
De la demencia en las íiká, 
mis horas poco tranquilas 
iré viendo desfilar, 
en un continuo soñar 
• con sus extrañas pupilas.
Pendiente de su destelló, 
hg de parecerme bello 
el mundo, por ella sola.
mientras, detengan-la ola...
(¡Hola, ya pareció aquello!)
Si; porque iodo lo escrito, 
no quiere ser más que un grito 
horrible, desesperado, 
contra este frió maldito, 
con la razón, que no omito, 
porque hay motivo fundado,
¡Tengo éí gabán esnpeñado, 
caro lector, y tirito 
lo mismo que un azogado!
PEPETIN.
F
i l f m a o é j n é s  í i e j l d c s  
- -  D E  *™
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ÉIL1
Situados en las calles Sebastián Souvh 
Moreno Carbonero y Sagosta
En los almacenes de estacas* hay ínn lzk  
saldos en tejidos lasas p;.ra caoad ro y sef; a 
con 50 por ciento de veñíeja.
Suriiío completo para la te.m70Ts.ds. da verano 
en céfiros, batistas, tejid ¡a-.m
ñora, crespones, vuelos bordadas-y trias ca' .
Sección especial de géneros de eabaltev ft\ 
negro y cclor, de gergas vicuñas y estaáb-sá. a 
precios veníaiosígimes.
Driles algodón hilo para caballero y sí ñor: 
toda su escala.
Para compra? con una economía de 10 vr 
ciento los mantones dé crespón r.cg o -, de d.? 20 
pesetas.
Sección para Semana Santo, Tocas era • 
almagro y blonda desde 4 pase as.
Artículos negros en creé penes va? las y srrr.i r : 
brochados en lana y seda desde lo.más p-:-.- ó-
’ Especialidad en géneros blancos, X rad :o  1 o 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Sé confeccionas trajes da 40 péselas é« 
lante.
M A D E R A S
Hijos dé Pedió 'V alfs.-M áís^is 
Escritorio: Alataeda Principa!, número ¡ ■ 
importadores de maderas del Nrrre.fjs •.: 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, eslíe Doctor 
(aníes Cuarteles, 4o)
cñ
tm í l f i  i  .te» I  terrs 1 t e
De. ó?íío: Compañía 7 ffsert-' as * r, „* Cs: -  s 
Ventas al contado y á plazos, 20 por ICO i&l»
h itad  aiia en psftía sigusia»
Visitando esta casa os conven1"aréis qu« os la 
iiUe más L a rato vende,
Camas “ara criados rauy.Lisrícs d-esja ^5 e-U. ■.
Pepéélfcis 7
(Frente al Sanio Cr.sto)
Muro y %
Eas -L lq ttffS ém ié ii
¥®sdsi5 alcohol Gloria y desMiarslsMde, 
tránsito y pata el consumo eos tód.«s' M ué-
' Viñosf Secos de!8  grados.. 1808 >í 7 Msá 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas fas 18-58' Iftrca.
Dulces Pedro Xífaen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de iO aa adslsKfc,
Tlérr$o v inoá 15,
Vinagre puro de yím. 1 3,
. TAMBIEN se vende úu fntoia^vü,. tic 20 r, 
líos, üs alasúbique alemást cea óe. fr:
tros y ana r-resisa |idráu!lca da gran pní®¡-;. 
ene báscula de .arcó psra bocoy a?.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica párr 
iábrica de hariaa ó caalquler 8ira Isdust? 'm «::*:• 
estaciones da Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 3/
o á
.V. :V'
Ay,.
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analogía con mi estatura, y me permite y eso mucho más, 
Oídme, señor duque. Me encargasteis que al frente de les 
caballeros y soldados que yo eligiese pasara á Agout, y 
aproximándome al dicho fuerte tanto como la prudencia 
me lo permitiera, que reconociese los alrededores y obser­
vara si efectivamente so cóndestraban ó. no allí las hues­
tes do Francisco I. La eomlsién no pedía ser más honro­
sa ni más á'propósito para un maestre da mi tamaño. 
Otro hubiera elegido quince ó veinte ligeros, que, monta­
dos sobre caballos ingleses, corrieran como el gamo, cru­
zasen el espacio como’si águila y ss perdieran como las 
nubes; hombres, en íiu , que indagasen, pero que huyeran; 
que fueran valientes, pero que volvieran la espalda al ene­
migo; esto parecía lo más racional, pero tendí la vista, y 
no hallé uno solo capaz de semejante heroicidad,
—¿Los buscaste?--le preguntó Núñes de Lar a.
—jQaó locura! Hubiera sido perder un tiempo precio ­
so, para huir, los franceses-; para perseguir, ios empañó­
les; esta es una tesis reconocida en el mundo como axioma.
—No seáis pedante, don Luis, y abreviad—le dijo Na­
rro, evitando la risa de todos con su a p o r ta s  adverten­
cia.
El duque replicó:
-—De un tan buen maestro salen necesariamente eses 
disípalos, señor improvisado general. Deja á mi maestre, 
/ y no la vuelvas á interrumpir. Continuad, Mendoza.
—Prosigo. Luego pensé ir sólo; pero como peso tan­
to, no era posible hacer correr mucho á mi caballo, y cla­
ro es que tuve que desechar mi primera idea por irreali­
zable. Obremos, me dije, á lo Alberto de Silva; é inmedia­
tamente, elegí Veinte caballeros da los cien que mando y 
quinientos soldados de los veintiséis mil que hay en To-
E ü g in a  v im p tu -e l  p o P v L A n
M iércoles 8 de M arzo de 1911
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m
olsa de Madrid
C©tls£sc¡ón o f ic ia l  d e l d ía
FONDOS PUBLICOS
4 0|0 INTERIOR 
Á PLAZO
Fin corriente...................... .
Fin próximo........................
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.......
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» C 5000 »
» B 2.500 » .....
» A 500 »
» Q y H 100 y 200.....
En diferentes series...........
4 0[0 AMORTIZADLE
Serie E 25 000 pesetas.......
» D 12 500 » .....
» C 5.000 » ......
» B 2.500 » .....
o A 500 »
En diferentes series...........
5 C;0 AMORTIZA BLE
Sene F 50.000 pesetas.....
E '¿5 000 
» D 12 500 »
» C 5.000 » .....
» B 2 500 »
» A 500 »
En diferentes series.........
ACCIONES DE BANCOS
España ............................. .
Hipotecario.........................
Hispano-Americano..........
Español de Crédito...........
C astiila.........................
Río de la Plata.......
Cartagena ___ ________
Central Mejicano.............
Gijón...................................
AZUCARERAS
Preferentes..:......................
Ordinarias ........ ..........
Obligaciones................ ;....
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril delNorb
Idem de M. Z A...................
ObiigacionesValladolid-Arizs
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham
b er í.....................
» Madrileña de Elec
tricidad................
» de Electricidad del
Mediodía. ........ .
Compañía Eléctrica Áladrile
• ña de Tracción................ .
Idem idem 5 0i0.....................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
ídem por resultas........... . .
Idem por expropiaciones inte 
■ rior
Idem idem en ei ensanche
Municipales al 4 1[2 por 10C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos...__
Unión Española Explosivos.. 
Cédulas Hipoojcarias 4 0[0.... 
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas...
Unión Resinera Española...
Unión Alcoholera Españoh
5 0¡a............ ........._....
M Duro Feiguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te
¡áfonos..........................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II
CAMBIOS
Dia 3 Dia 4
83 82 84 45
84 00 84 25
83 90 84 20
84 15 84 40
84 60 85 00
86 75 87 00
00 00 87 10
86 90 87 10
00 00 87 10
86 90 87 05
oo oo: 92 90
00 00£ 92 25
00 00 92 90
00 oo 00 00
00 00 92 90
00 00 00 00
101 05 oooto
101 05 101 40
101 10 101 45
101 15 101 45
101 15 101 45
101 20 101 45
101 20 000 00
000 00 449 00
263 50 263 00
000 00 000 00
000 00 too 00
000 00 102 00
487 00 488 00
11800 000 00
000 00 515 00
00 00 000 00
50 75 50 50
00 00 14 50
82 00 OO 00
90 70 90 90
94 40 95 40
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 9
oooo 00 00
00 00 
00 00
00 00
00 00 00 00
00 00 »
00 00 84 00
00 co 00 00
92 50 00 00
92 50 93 00
327 00 328 50
309 00 000 00
000 00 000 00
000 00 290 00
00 00 00 00
00 00 00 00
104 OO 104 OO
15 50 16 00
» »
00 00 cooo
00 00 000 00
00 00 000 00
107 99 .1 108 30
27 34 27 40
H a g a m o s  á  lo s  s u s c r ip to r e s  d e  
f  u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e rv e n  
f a i f a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s tr o  
p e r ió d ic o , se  s i r v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in i s t r a c ió n  d e  
E J j E O E U E A H  p a r a  q u e  p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r re o s  
d e  la  p r o v in c ia .
PASTILLAS BONALD
C lo ro  b o r o - s ó d ic o s  c o n  c o c a ín a
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir Ies enfermedades de 
la boca y de la g v  guita, tos, ronque-a, dolor, inflamaciones, picor, afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afenía producida por catsas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieren de su tfsee en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poüglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ósea muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea 5 peseta».
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra, 17), Madrid.
E ixir an tibacilaf B o n a ld
DE
(THOCGL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRiCO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, Jaringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
autor, N te e a  de  Are© (antes Gorge*
Centenario de 
La Albuera
J U E G O S  F L O M A E E S
He aquí los temas y los premios ofrecidos:
1 .—Ateneo de Badajoz: F/or natural y 250 pe­
setas á la mejor poesía con libertad de metro y 
asunto
2 . —Diputación provincial de Cáceres: Un ob­
jeto de arte al mejor trabajo en prosa sobre el te­
ma «Los diputados extremeños en las Cortes de 
Cádiz. Exposición y crítica de su labor legisla­
tiva.»
3 . —Diputación provincial de Badajoz: 250 
pesetas al mejor trabajo sobre el tema «Los ex­
tremeños enias Cortes de Cádiz.»
4 —Ayuntamiento de Cáceres: Un objeto de 
arte al mpjer trahajn ntie no exceda de cuarenta 
cuartillas de veinte renglones cada una que de­
muestre la influencia que tuvo en la Independen­
cia española la gloriosa batalla de La Albuera.
5. —Ayuntamiento de Badajoz: 250 pesetas al 
mejor «Cuento histórico, basado en un hecho de 
heroísmo, abnegación ó de patriotismo, ocurrido 
durante la guerra de la Independencia en Extre­
madura.»
6. —Ayuntamiento de La Albuera: 125 pesetas 
á la mejor composición en verso con libertad de 
metro y rima, á excepción del romance, cantando 
la participación que el pueblo de La Albuera tomó 
en la guerra de la Independencia.
7 —Cabildo Catedral de Badajoz: Un objeto 
de arte al mejor trabajo sobre el tema «Influencia 
del sentimiento religioso en la guerra de la Inde­
pendencia.»
8.—Señor Obispo de Coria: Un objeto de arte 
al mejsr «Himno al Ilustrísimo señor don Juan Al- 
varez de Castro, mártir de la Independencia.»
9 —Señor Vicario capitular de B adajoz: Un 
objeto de arte al mejor trabajo sobre «El concur­
so moral y económico del clero extremeño en la 
guerra de la Independencia,»
10.—Señor Obispo de Plasencia: Un ejemplar 
de la edición monumental de la «Cristiada» al me­
jor trabajo sobre el tema «Tsanscendencia de la 
guerra de la Independencia en la vida internacio­
nal de España.» Estudio histórico-crítico.
\ \ .—Regimiento cazadores de Albuera. 10 de 
Caballería: 250 pesetas al mejor trabajo histórico 
que sintetice la importante cooperación de los 
guerrilleros en la campaña de la frontera portu­
guesa, en la biografía del más importante don Ju­
lián Sánchez (a) Et Charro.
12. —Don Rafael del Nido, gobernador civil 
de Cáceres: Una pluma de oro al mejor trabajo 
acerca del siguiente tema: «Estudio de las venta­
jas que pueden obtenerse, para el progreso, de la 
amistad de España, Inglaterra y Portugal, en per­
fecta armonía con Francia dentro de la vida mo­
derna, libre ya de las luchas guerreras.»
La Memoria no excederá, como máximum, de 
cincuenta cuartillas de á veinte líneas.
13. — Señor General gobernador militar de Ba­
dajoz: Un objeto de arte á la mejor poesía á la 
gloriosa muerte del general Menacho.
14 —Don Mariano M. del Rincón, gobernador 
civil de Badajoz: Un objeto de arte al mejor tra­
bajo sobre el tema: «Estudio crítico de ía política 
internacional de Godoy.»
15. —Don Salvador Raventós, diputado á Cor­
tes por Badajoz: 125 pesetas á la mejor leyenda 
en verso sobre la tradición extremeña.
16. —Don Arcadio Albarrán, diputado á Cor­
tes por Badajoz: 125 pesetas al mejor trabajo so­
bre el tema: «Estudio acerca de la conveniencia 
social de la autonomía administrativa del Munici­
pio y medios económicos con que éste puede con­
tar para su administración.»
17.  -D on  Casimiro Lopo, diputado, d Cortes 
por Badajoz: 125 pesetas al mejor trabajo sobre 
esterna-. «Crisis obrera en Badajoz Estudio de la
misma y medios prácticos para conjurarlas en ar 
moma con el mejoramiento en la clase trabaja­
dora.»
18. - - Instituto general y técnico de Badajoz: 
Los Episodios Nacionales de Galdós, primera se­
rie, edición de lujo y 100 pesetas aí mejor trabajo 
sobre «Biografía y estudio crítico-literario del 
ilustre extremeño don Bartolomé José Gallardo.»
19. —Colegio de Abogados de Badajoz: 125 
pesetas al mejor trabajo sobre el tema: «Bases 
razonadas para regular el contrato del trabajo 
agrícola en Extremadura »
20. —Cámara de Comercio de Badajoz: 200 
pesetas a! mejor trabajo sobre ei tema: «Estudio 
del comercio y de la industria española durante y 
después de la guerra de la Independencia »
2 1 — Cámara Agrícola y Comunidad de La­
bradores de Badajoz: 200 pesetas al mejor tra­
bajo sobre el tema: «Ventajas é inconvenientes 
del cultivo intensivo en Extremadura. Medios 
prácticos para implantarle donde se estime conve­
niente.»
22.—Don Antonio Grajera y Sánchez Gata, 
de La Albuera: 250 pesetas á la mejor oda «A íos 
héroes de Extremadura en la guerra dn la In d e  
pendencia española».
2s —Señor conde de laTorre del Fresno: Un 
objeto de arte al mejor trabajo sobre el siguiente 
tema: «Importancia de la batalla de La Alhuera 
en la guerra de la Independencia».
24 —Señor marqués de Matallana: Un objeto 
de arte al mejor trabajo sobre «Batalla de Mede- 
llín», crónica literaria honor de los héroes españo­
les que allí murieron.
25 —Señor vizconde del Parque: Una cruz de 
La Albuera (suponiendo su restablecimiento) y 
250 pesetas al soldado extremeño, en cualquiera 
situación ó ya licenciando, descendiente legítimo 
directo de militar ó guerrillero que en la batalla 
de La Albuera ó en cualquiera otra acción de gue 
rrá librada en la de la Indenpendencia en territo 
rio extremeño, ganase rnás alta recompensa.
Serán méritos que se sumen á los del ascendí 
diente para la concesión del premio, los hechos 
por el solicitante en las campañas de Africa de 
1859 60; de Filipinas, de Cuba y en la guerra de 
Melilla y aún sustituirán á I03 del primero en ca­
so de no probarse ó no alegarse, debiendo ser de­
mostrado por documentos oficiales.
Los trabajos que aspiren al premios señalado 
para el primer tema deberán ser presentados, en 
la forma acostumbrada, en la Secretaría del Ate­
neo de Badajoz antes de las doce de la noche del 
día 15 de abril próximo.
Los trabajos que aspiren á los premios restan­
tes deben ser presentados antes de las doce de la 
noche del día 50 del expresado mes.
Los Juegos florales se celebrarán en la segunda 
quincena del mes de mayo.
El poeta premiado con la flor natural elegirá la 
Reina de la fiesta.
£a Gaceta del día 6
S u n u tr io
PRESIDENCIA —Reales decretos nombrando 
vicepresidentes del Senado en la próxima legisla­
tura á don Agustín de Luque y Coca, don Amalio 
Jitneno y Cabañas, don Antonio López Muñoz y 
don Felipe Falcó D'Amada y Gutiérrez de los 
RÍ03, duque de Monteliano, y senadores vitalicios 
á don Manuel García Prieto y á don José Roig y 
Bergsdá.
MARIN\ .-R e a l  decreto aprobando con el ca­
rácter provisional la ordenanza para el régimen 
militar, facultativo y económico de los Arsenales 
del Estado.
GOBERNACION.— Real orden disponiendo 
cese, por haber cumplido la edad reglamentaria, 
don Hemeterio Garbín Romero, agente del Cuer­
po de Vigilancia en Zaragoza.
FOMENTO.-Real orden desestimando todas 
las solicitudes p*esentadas para concesiones de 
depósitos comerciales y de carbones en la costa 
Norte de Africa- „
ADMINISTRACION CENTRAL. -  Gracia y 
Justicia.—Dirección general de los Registros y 
del Notariado.—Relación de Notarías vacantes.
Orden resolutoria del recurso gubernativo in­
terpuesto por el notario de Gerona, don Emilio 
Saguer, contra la negativa del registrador de la 
Propiedad de dicha ciudád á inscribir una escritu­
ra de capitulaciones matrimoniales.
Hacienda.—Subsecretaría.-Nombrando oficia­
les de quinta clase de las oficinas provinciales de 
Hacienda que se mencionan 'á los señores que se 
indican, . „  , « .
Dirección general de Aduanas.—Nombrando a 
don Juan Pallero, aspirante de primera clase de 
esta Dirección general.
Gobernación —Inspección general de Sanidad 
exterior.—Derogando la orden circular de este  
Centro, fecha 12 de Diciembre último, con motivo 
de haber sido declarado limpio de epidemia colé 
rica el puerto de Funchal (Isla de Madera ) 
Instrucción pública —Dirección general de Pri 
mera enseñanza.—Anunciando convocatoria para 
proveer por oposición 15 plazas de auxiliares de 
lar Secciones provinciales de Instrucción pública.
Registro general de la Propiedad intelectual.— 
Obras inscritas durante el cuarto trimestre del 
año 1910.
Real Academia Española.—Certamen de pre­
mios de la Fundación del duque de Berwick y de 
Alba.
Concurso de la Fundación de don José Piquer. 
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
ca.—Ferrocarriles.—Aprobando las actas de su­
basta para la adjudicación de tranvías eléctricos 
en Bibao.
Puertos.—Aprobando el proyecto de ampliación 
de la rampa de Cantoarena (Estíbela), provincia 
de Pontevedra.
Concediendo á don Gregorio Nacher autoriza­
ción para ocupar terrenos, con carácter perma­
nente, en la playa de Nazaret (Valencia )
Dirección general de Aduanas.—Continuación 
del escalafón de los funcionarios dependientes 
de e3ta Dirección general.
Gobernación —Dirección general de Correos y 
Telégrafos.—Continuación del escalafón de los 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Telé- 
g a fos .
Instrución Pública. -  Subsecretaaía.—Continua­
ción del escalafón de los funcionarios de Adminis­
tración civil dependientes de este Ministerio.
( « 9  de la Población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 de 
Octubre de 1910.
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1 .° . - Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes í 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To 
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomo3 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió 
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió 
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C a s a  tfa sa d a e la  e n  @9 a & a  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.# 26, expende Il8
vinos i  los siguientes precios: ^  ^  Vadepeña Tint0
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo • • • • • Pesetas 6|50
112 » * 8 » » * » * .................................ím * i • • • i » l D OUn » * * * ...................................................... 0t‘<0
U naboteU de314 » » » 9 9 * * * * °‘20
Vinos del país
Cajifas de a ^5 perlas 
le venia en todas fes farmacias 
Unico importador: 
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losa. Entre ellos iban Dávalos, los encerrados en Montea- 
gtido con nosotros, los primeros que asaltaron á Fuente- 
rrabía y á Pau y cincuenta cartageneros de los de Usen, 
con cien catalanes, capaces de abrirse paso por entre un 
ejército de cien mil hombres.
—Abreviad, Mendoza, y sed modesto.
—No puedo, Navarro, y recordad lo que os ha man­
dado el generalísimo. Continuo, ¡Qué quinientos veinte 
hombres! Fuertes como el bronce, atrevidos como la te ­
meridad, forzudos como yo, prácticos como Navarro, há­
biles como Osario, y obsdientes como lo somos todos cuan­
do nos manda el duque. Entre ellos perdió algo de su es­
ta tu ra  el gigante Mendoza, allí no sobresalía su cabeza 
por encima de las de los otros; al que más, le llevaba tres 
pulgadas, y gracias, En el tiempo puramente indispensa­
ble los hice á todos cubrir con armaduras, y ya h caballo 
nos dirigimos pausadamente á Agout. Era de noche; la 
luna lucía sin estorbo alguno, la temperatura agradaba, 
y sólo interrumpía @1 silencio de les bosques y de los lla­
nos el monótono y acompasado ruido de los corceles y de 
los aceros que nos cubrían. Llevábamos todos la celada 
caída, en la diestra la terrible lanza, y nadie hablaba ni 
hacia ot a cosa que seguir el movimiento de su potro. A 
cuatro en fondo, quinientas veintiuna armaduras blanquí­
simas y otras tantas plumas negras en los cascos, pare- 
c amos una cohorte inmensa de fantasmas movidas por 
resorte. De esté modo sin pendón ni insignia que nos die­
ra  á conocer, anduvimos en el transcurso de la noche las 
ocho leguas qirn nos separaban de Agout. Al rayar el alba 
estábamos dando vista al pueblo. Miré en torno, y viendo 
una espesa arboleda al Oaste, eonduje á ella la fuerza que 
mandaba, la embosqué perfectamente, y después de dar á
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—Eso no prueba otra cosa que tu  desconfianza.
—Tengo un presentimiento desagradable que me anun­
cia hallarse próxima una catástrofe.
—Earezas de sabio.
—Ello dirá.
—Si, que los franceses nos volverán la espalda, como 
de costumbre, y cruzaremos por encima de ellos hasta lle­
gar donde tú quieras.
—El instante se acerca, y tengo la confianza de que 
nos cogerá prevenidos, dispuestos á la pelea, y luego que 
suceda lo que la Providencia tenga á bien.
—Falta nos hacía que el ejército contrario resucitase. 
Llevamos ya muchos dias en la inacción, y nuestros sol­
dados se aburren.
Se hallaban ya en los postres y acababa de hacer uso 
de la palabra el general Navarro, cuando oyeron de pron­
to el ruido que produjeron las pisadas de muchos caba­
llos, algunas voces de mando, y diez minutos después 
apareció la figura del gigante Mendoza, el cual cambió 
en pocos instantes su pesada armadura por un ligero t r a ­
jo de sacia.
Nuestro valiente maestre de campo, como igualmente 
sus dos compañeros restantes, había adquirido una ilimi­
tada confianza con el duque del Imperio, efecto de los 
elogios que éste hacía de ellos continuamente y del cariño 
que les demostraba. Así es que el buen Mendoza saludó á 
sus jefes y compañeros, añadiendo:
—Puesto que de comer se trata, os acompaño; no he 
probado nada en todo el dia, y en verdad que mi estóma­
go se va resintiendo. Muchachos—dijo á los sirvientes,__
traedme un pavíto, un par de perdices, y nada más por 
ahora.
TOMO IV gg
Vino Blanco Dulce 
* Pedro Ximen
» Seco de los Montes »
» Lágrima Cristi *
> Guinda »
s Moscatel Viejo *
> (Jolcr Añejo *
» Seco AíL?,'n *
los 16 litros ptas. 8<oq 
* * 9 9 8‘(¡o
7‘00
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘58 
1|2 » * 8 * 9 » 9 3!25
4 9 9 9 9 1‘65
Un * » 9 9 0*40 j
Una botella de 314 .  * » * °'M | Vmagíe de Yema _ »
Pop p sp tíd a s precio®  conw eacionale®
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
12*00
12*00
12*50
9*00
IODO
3'00
m
Inofensivo y de una Pureza absoluta
C U R A C I
R A D IC A L
y  R Á P ID A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
ile los Flujos Reeleaíss 0 pístales 
©Cada lleva el
cápsula da esto Modelo nombre: GÍIBY
En todas las Farmacias
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima.
A s t u t o s  d e  o fic io
Comunicación del; Gobierno Civil de esta 
provincia,autorizando á la Corporación para el 
cobro de la tarifa de artículos ad clonados á 
los de Consumos.
Otra de señoi lngenierojefe de Obras pú­
blicas de esta provincia relacionada con e! 
puente del ferro-carril de los Andaluces en el 
rio Guadalmedina.
Designación del señor Concejal que ha de 
concurrir,en representación de la Corporación, 
á las subastas y concursos que se celebren en 
el presente año.
^Expediente relativo á la formación de la 
Junta Municipal de Asociados para el año 1911.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 27 de Febrero último 
al 5 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
to de las obras que hay necesidad de efectuar 
en la casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destino á Matadero público. Otros 
procedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta or- 
d n del día.
Solicitu^ ies
De don Martín Vega del Castillo, Sscretario 
de la Junta Local de 1.a Enseñanza, interesan­
do se le reconozca determinada categoría.
De don José Ruiz Márquez, pidiendo se le 
elimine de los Padrones de vecinos de esta 
Ciudad por traslado de residencia.
De don Valentín de la Cuesta y Duque, inte­
resando se le conceda el cargo de conserje de 
uno de los Mataderos ruraies que tratan de 
crearse.
De don José Atencia Lomas, empleado que 
ha sido en ^B rigada de desinfección, pidien­
do se le conceda una pensión ó socorro fijo 
por haberse quedado inútil para el trabajo.
De los vecinos del camino de Churriana y 
calle de Velázquez, relacionada con una fábri­
ca de minerales que allí existe.
U n}form es d e  c o m is io n e s  
De la Jurídica en diót intas reclamaciones por 
el Impuesto sobre cédalas personales.
De la de Obras púbucas, en solicitud de I03 
vecinos de la calle de la Pastora,sobre sustitu­
ción del pavimento de dicha vía.
De la misma, en id. de los vecinos de la ca­
lle de D. Juan de Málaga, sobre id. id. id.
De la misma, en id. de los id. de la de Fe- 
rrándiz, cobre construcción de una alcantarilla 
en esta calle.
De la misma, en id. de don José Saenz Do­
mínguez, sobre construcción de un trozo de 
acera en la calle de Velasco.
De la misma, en oficio del Director de los 
Ferrocarriles Andaluces, pidiendo autorización 
para cercar un trozo de terreno en la calle de 
Mendivíl.
De la misma, en el expediente de subasta 
de las obras de reparación del muro arruinado 
del Cementerio de San Miguel.
De la misma, en id. id. de las obras de colo­
cación de aceras y empedrados de la calle de 
S. Jorge.
De la misma, en id. id. de las obras de cons- 
írucción de la calle de I03 Carros á la Alame­
da de Colón.
De la de Policía Urbana, recaído en expe­
diente relativo á apertura de establecimientos
industriales.
De la de Hacienda, en escrito de don Ramón 
París, sobre arrendamiento de un local propie­
dad de esta Corporación.
De la misma, en reclamación de la Empresa 
de arbitrios sobre pago de la condución de 
carnes en carros particulares.
De la Jurídica, en reclamación de don Lino 
del Campo, sobre el impuesto del sello Munici­
pal en anuncios,
M oción
Del señor concejal don Luciano Lifián, rela­
cionada con la instalución de diez luces en la 
barriada del Palo.
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen* 
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde 
Ricardo Alberi. ___________ ■
Las feministas y el servicia militar
Franleim Paulina Woerner es uno de jos 
jefes principales del movimiento feminista 
en Alemania.Lucha ella por los derechos de 
su sexo con gran energía y entusiasmo, y 
al mismo tiempo con una lógica y un es­
píritu de justicia ejmplares.
Reivindica los derechos de las mujeres, 
pero acepta los correspondientes, y así, pi* 
de que se las someta al servicio militar.
En'uno de los últimos números de Dieüt- 
utsche, Franleim expone su programad es­
te respecto. Todas las mujeres deben ser 
soldados. Paulina Woerner está convencida 
de que la vida del regimiento ha contribuí* 
do mucho al desarrollo intelectual y plásti­
co de los varones, y espera que las mujeres 
aprovecharán lo mismo que los hombres 
del servicio militar. Su movilización no 
rá muy costosa.
En efecto, la señorita Woerner no pide 
para las mujeres la gloria de los combates 
ni las alegrías de las grandes maniobras; 
no solicita siquiera que se Ies enseñe esgri­
ma, ni manejo de la artillería; sólo reclama 
para ellas los cuidados domésticos que con­
vienen á su graciosa debilidad. Las mujeres 
prestarán sus dos años de servicien lasco* 
ciñas,envíos almacenes de vestuarios y equi­
pos, en las enfermerías, en los lavaderos, 
aún en las oficinas militares. Sus ocupado* 
nes se parecerían mucho á las que tienen 
en la vida civil; pero, al menos, remen­
dando medias y pantalones marciales, ten­
drán la alegría y la belicosa satisfacción de 
pensar que cooperan á su manera en la de­
fensa nacional. Además, esos dos años de 
servido darían á la mujer el hábito del tra­
bajo y de la seriedad, y contribuirían á for­
mar buenas amas de casa y excelentes ma­
dres de familia. Para la señorita Woerner, 
el proyecto no tiene defectos. ¿Serán de su 
opinión todas las mujeres?
Hay quien asegura que muchísimas fem1; 
nistas abandonarían sus reivindicaciones si 
las han de pagar á ese precio.
W  Abel.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
En el vapor J. J. Sister llegarán hoy á Má­
laga 293 soldados licenciados del regimiento 
de San Fernando, 80 de la Comandancia de ar­
tillería, 4 del regimiento de Melilla, y 102 de 
Administración militar.
—Han solicitado presentarse á exámen par 
el ingreso en el Cuerpo auxiliar _ de oíicin» 
militares, los sargentos del regimiento de in 
fantería de Borbón don Manuel Sánchez re 
nández, don José Díaz González, don Enriq - 
Lisardo Gómez, don Miguel Peinado Tone 
bierta y don José Aco3ta Cañavate y el den- 
tremadura don José García Rodríguez.
Los exámenes se verificarán á fin del P 
senfe mes en Sevilla y las plazas que hay Q 
cubrir son sesenta, aun cuando suponemos q 
lasampliaran en atención ó que existen ya en 
Cuerpo unas veinte vacantes.
L a A leg ría
Tienda de Vino'
C I P R I A N O  M
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Já&rlies 
18, Marín García, 13
